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DEL. MINISTERIO DE DEFENSA 
, ' .. ' 
DIARIO OFICIAL DE-L EJERCITO 
========~~.=============~.=============================================== 
REAL DECRETO 
PERSONAL CIVIL AL SERVICIO 
DE LA ADMI'NISTRACION MILITAR 
Número 5eO¡19iS, por el que 1'16 establecen nor-
mas para el ejercicio del derecho de asocia.ción 
del personal civil al servicio de la Administra-
ción militar. 
LIt 1 J(lY ¡lhw¡nueve/wi'l n()\"eei~ntos Beteuta y 
siete, de uno ele abril 1 'Por la (lue, <:Oll t'tU'¡leWr 
general, He rceonoci6 el derecho de asocia(~ión Hin-
dica.l, en su c1isf>O.<lición a:tlieional, ex(:Iuy6 de .!tt 
misma tlI: personal militar y establedó, al propio 
tiempo, qué disposi<:iones eSlJ<;éÍitleH regu1arí:m el 
ejercicio de aquel derecho por los funcionarioR plÍ-
hlic()s y el }Jersonal civil al ·servk:io de la Admi-
nistración Militar. 
o Oon po¡;tcr:oridn.d se han c1ietfHl0 10,1'1 principa-
les normas <1e desarrollo de dicha 11I3y, y, entre 
elIa5,:os lteales Deeretos mil quinientof'l veinti. 
dóe/mil novecientos setenta y siete, de diecisiete 
de junio, y tres mil seifK:ientos veintit'llatl'o/lllil 
novecientos setenta y siete, <1e dieéÍséis de di. 
eiembre. reguladores {lel eXl'resaclo derct:ho por 
101'1 fundonari(}fl púhlk:os nI ,Rcrvkio de ltL Adwi. 
nistración Oivil, en generttl, y. de In Dit'ee<dón 
Genet'llíl de Seguridad, respectivamente, asi {:O!lW 
los tambión Hell}:es l>ecl'etm! oehoC'Í<mtml l'idcnt,a 
y tres/mil novecientos ¡;~tOllt(1 y l'!:etc. l1é Vf\Íl1t,j· 
dós ~le u.lJ1'il, sobre régimen ostl1,tutu.rio, y mil 
(.lUat'entí~ y odw/mil lJovedcnlioH Hntentilt .Y ¡.¡¡nt,c. 
de t!'O\Jé dtl umyo/ sobre l}roN~t1imi,t'tltl()SI ju({ieitthíH. 
:De ('onfot'midltd CUtí lu. tUs'po8kd()11 ILt1iuiuntü 
de la. citl1d!~ l:'oy I hu, lle ru¡()Ull1l'*\ lu l'e~uhwión 
de l(m ltHPC<'J;(lÍ'! reIu.tiv().¡:¡ 11.1 ej<ol'{\j<\i,o ,del tlcr.e,dlo 
d.a asoeiaci6ndel personal civil al servido de In 
Administl'u,(lión Militar, .cuya finu.Udad persigue 
-el :presente Heal De.crE\;to, <}ue, por sussingllla" 
l'es cara,cterlsticas1 requiere una eSl>8cffica nor-
mativa., cual es su reconocimientú en régimen es-
peciw:. porque integradas las Fuerzas Armadns 
en la. Administración Militar. el personal <-ivil a 
su sel'vic.ioforma parte <,ommstuncial de aqué-
IlitS y no sólo por la. contribución que con su co-
metido {} tra.bajo presta {!1 ('UlnlJlilucento )1m' ln!-\ 
Ejércitos de la elevll.da misiéSn a su (·aT~O. ~in() 
por el rugar y a.mtJiente en qUE' realiza. SlU lahor, 
que, en todo ca~o, exigen relaeiones de sllhnrdi-
n¡¡,aiÓll y disciplina, euyo mantenimient()e~ MC'C-
sa-rio para la (~onRecu(li6n cmn eficacin, <le 10:'1 fi-
nes militul'tl$. Talos circ'\msblrr'itH d('Í('!'minllt'on 
generalmente en todo tiempo; .Y con R~t(lriodd¡Hl 
al C(Sl1igl) dt~ .1 ustJ<'Ía MHitm' en vigor. ¡;a atrjhu~ 
ci6n de la condición de lnilitlu'es v el Rometimien-
, l! ~ 
to 31. luero eastrense ele eSlte personal, respedo 
a determinados 11CChos .uelictivos -C!on motiv() 11 
ocasión del servicio o trabajo que presten ,do 13, 
utili:-md6n () empleo del material queso Jm~ ~ll­
tregue, de las relaciones laborales eOll ntU¡;¡ supe-
riores " (:ompañeros y de la <~on8klefítdón que 
soles otorgue en e~ propio trabajo, condición co-
naddn. y IHlmitida, por toclos !~l tiempo <Ir! su in-
grese) al ,sCll'vicio -del l~stado <1n el iimbito ele las 
li'ue¡'zali Armadas. ' 
JJasespottin.lee carooterfstico,s ·de la función atri. 
huida "hft(~en que l'eflulte <'.onvenit>nte, degtle t,j 
punto de viAta or~lí'l1i~o, la ubicaci6n en la Secre~ 
taria {}oneral de l'eraonal y A<:CÍón Social: <lel Mi-
nifiterio <le DefenHa de. la ofidtU1 cl1(~al'glHla I de 
reeihir el dl11JÓsito ,lla los J!1.ataLutoade las Orgll-
l1i:r:;!l{~í<mes ·t1e.eAte perFlOn!11, flin que ello supongo: 
cualquier alterariém en el réginwn de Al! {'(ltlHti. 
i,IW¡Ótl, Ha! vo htH n~Ht,ri<'('iol1es neemml'iu,g PUI'1115/kl. 
vu.g'mu·<ln.l' loa SUp:NltrIOH intéreíl(}H de 1:11 .. scguÑ(1ful 
y dp, la defcll1sa nuniomtlc8, Mor!l() tOllo <'llo (;oí1 
lofiGOt1Ví'uinl-l oohenlilt y sic1.H y HOV{'lün y {J(~ll(1 
do J¡~ ()¡,¡';lt.lli:t.l\¡(d6n lllÜ'!'wwiofli¡,! ilu ~lj!'¡t}l!i.jo. n.sí 
(;imH;¡ el Ptwto !nterlladiomtlc1e J)m'c(lhoH g'~Otl{¡· 
mil'oH, HlwÍftlef! y eu!tuml<ls ,dí' <li<l¡,:i¡;¡éi" .(1<1 dí. 
demln'e de mil nove{}ielltQFl aesentu. y saiA, el de 
Derechos Civiles y Pd:ítioos de igual fecha y Ccm-
venio E~ll:'OpeO para la Prote·ooÍón ·de 1m, Del'e~ 
-chqs y Ilibertades Fundamentales de. cuatro de 
noviembre de mil novecientos cillcuent¡:¡" 
Fina,lmente, f;prohibido por o Real Decreto-ley 
. .diez/mil novooientos seten.ta, y siete, de oeho de 
febrero. el ejercicio dea.ctividades políticas y sin-
dica,les 'en los recintos y esta,b'lecimientos de fa.S· 
Fuerzas Armadas, eualquiera que sea la condición 
del personal que las realice, resulta ;obligado ade-
cuál' dicho régimen, que se mantiene xespecto a 
opoionesconcretas de partidos o grupos politieos 
o sindicales, con el ejerciei9dentro de ~os pro-
pios recintos del derecho que la Ley diecinueye/ 
mil novecientos setenta y siete, y este Decreto, 
en sudestu'rollo, concede, lo que dará luga,r a, la I 
correspondiente norma <:<>mplementaria . 
. En su virtud, a propuesta del Ministro de De-, 
lensa,' previa ,d.elibel'ación del ¡Consejo de :NIi'llis-
tros 'en su reunión deIdia dos de marzo de mil 
novecientos setenta. y ooho, , 
Artículo: rimero.-El persona.l civil al servi-
cio de la. A nistración lVIilita.r podrá constituir 
libremente asociaciones para el fomento y defen-
sa. de sus intereses profesiona.les, así como afi-
lirtrse (t. las mismas1 con arreglo a las normas con~ 
tenidas en el presente Real Decreto. 
])ieho persona.l no podrá ser objoto da diser!-
mino,ción alguna por el hecho {le pertene(>~r (> '110 
pertenooer ti. estas asooiadones pl'Ofesionn,!cs. 
Artículo segundo.-,A los efC(ltos expJ'{>l\!tdos en 
el artículo anterior, dentro del término Adminis-
tración M.ilitar quedan comprendidos todo!> los 
l¡~stahlecjmientos, Centroll, Unidades () nt>pen. 
dencias encuadrados orglínÍ<¡amente en el Minia-
tfll'iClUO n~f{}ns¡¡" así (!olno los OrganiSn1.0Símtó-
nomos depemlientes del mismo. 
Artí<mlo tercero.-El personal <livi'l a (lue 50 
:refiere el artículo primero in<:1uye los tres -colec-
tivos o grupos siguIentes: • 
a) I./os funcionarios civiles, tanto ·rl0 lOk! Ouer-
pos Genol'n.lea eomo de los Especiales. 
b) El personDll <!ontratacl0 en régimen elo De-
J:'cdwu.t1winisirativo. 
(:) :!<11porsonal eivil no funcionario do cual-
quier grupo o ,eu¡tegoría labora,}. 
Artículo {iUtlrto.-T.I!lIs Al!ux\iooiones que se cons-
tituyan al amparo <la lo J>fovettido <m ()1 'fil'MC'ulo 
p¡'iwel'o <1stableúorlín RUS pl'()piOF! l~!ltJlttUi,o~, eH 
loa qno so (mnsignarIÍ e"1 tloreüllO n. e'legir libremen-
to SUR rCpl'el'Kmtantes y orgo.nizal' su- ndministm-
üión y !l.{ltiVWn,t1. 
1111,g A5()cdaéiones se constituirlÍn nwilittutcll.e-
t¡L lundaciol1al suscrita, .(!omo míni'¡fWIP0l' <~j¡:tn 
1}C1'¡¡m1fl.1iI y ,gerlín todus .ellas ,de IÍmhito IIMimll1l. 
J'mldm into¡.p·¡l,f a perlilofJal do tnmlquit't'lL dt~ ltlil 
ll'\~¡'¡ ¡':jt~l'(' il,tlil, HiOtu}lt'tl <{UO 'vertetH'y.l'lHl 11, U1í 
mj¡.;tJw, .W'UP(J dH la·s egtíthk~dtloH un (~l lH'H(!111o iAI1'-
('(lt'O y so It<\rl1itll'lí KU lltllilihlo ímlol'!t{',l!JU üOil Ol;l'IlK 
u.(} un mÍlnHo <lolo<:ttvo, sin <luO PUOdlltf1 ~lll;eNl() 
{~(m utmH AJ!(}(}itwioneR, foc1cl'll.oionQs ni {:ollín<lc.-
l'H(·iolH't! l~j'\lmH tI> lIt AdmíllhM!wi<Sn 1\n:itnl'. 
. \ pt.(mt loqui ntn.--l!1,¡.¡tas A'rlOdaciones podrán 
pl1:rtic:íparu. tl'IW(lfl. ·de los pro'ceclimie,ntoR lle <:t)l1-
s1l1tu. y <lolahol'ooi6n que se ,establezcan ,cm aa de-
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terminaoión de las ooIldieiones de emplea dto SU& 
asociados. 
No podrán, .sin embargo, extender su actuación 
a la. defensa. dedereohos individuales, cualquiera. 
que sea el númerJ} de personas afectado, siempre 
que éste .tenga otro cauce reglamentario de re-
e:amación. ni a.cudir en ningún (laso a. la huelga.. 
Artículo sexto.-En los Estatutos de las Aso-
ciaeiones que se c~nstituyan deberán especificar-
se) además de las particularidades estabIeej,daa 
en el :presente Real Decreto, cuando menos los 
siguientes extremos: 
a) Denominación del Organo representativo~ 
b) Los linesespecífieos del mismo. 
e) El dOOlicilio. 
d) Organo de representación> gobierno y ad-
ministración y normas para su. fu.ncionamiento" 
de acuerdo con criterios democráticos, especiall-
mente en cuanto al .sufragio, que será libre y se~ 
ereto. 
e) Recursos económicos y aplicooión del pa-
trimonio a. su disolución. 
f) CondiciQues y proc.edimielltó 'para. la a.dqui-
sición y pérdida. de la. cualidad del asociado. 
g) DereC'ho y deheres de los afiHado."J;. 
Artículo >súIJtimo.-IJlks organizaciones (louaH-
tuhlni'J al 'ampafode la. presente di~po8i(~ión dellll-
aita¡':ln sus l~atntutos en t!t!. Secretaría. (lclleru.l 
par!!. AsunLos tle Personal y AC{lión Social del lVfi-
nistado tie Defensa en el Jlel4'istro <1116 Iru crenrá. 
ltl Cff:{~tó, }wcsentando aquéUos en {lidl!!. 'Secret{l-
rIn. <H1 el :wtn. atH!onstituci6n, por tri¡¡1i{'!Mlo ejem-
plar y oSuscritn. ésta. Vbl' sus otorgantes o. ml HU 
tlefe(:to, por los promotoresodircrtivos, con ex-
presión de gUS datospel'so!1ales {l¡ efcctOl'l de iden~ 
tifi(~nei6n~ e igua.l procec1imiento se utiliza.rlt pn.ra 
ItlÍ'l fc<1el'lWiolles <>. en su caso, 'modific¡wión ,de 
los J<~fitattltos. • 
Aprobados ños FlStatutos por el Ministerio de 
Defells¡lt, se lJublimtl'ít en el «Boletín Ofidp:.l {lel 
l~¡;;i:Il,d()>>, en (~uy() momento 'ad(lUiril'lt In. As{}cht·, 
ción personalidad jurídica. También se imlel't.:~r¡t 
en 10l~ «1 )Ííl,ol'io5 Ofieí~tl(lH» de lOí4 tl'ü!i Jl~j61'(~ito5. 
IJUS Á$OciooioMspmlrlín ser ,sus})tm(licltta () di. 
sueltas }J0t' l'osohwi6n (lel Mini~ü!ri(} do nefcmnt; 
hMt"<!11 en la retli:iz[t",ión de n(~tívidtulea ,d·l.1terwi. 
mUli,cs d(! HU ilícitUtl o en otl'al<l (':mSltS pl'(lVh~tli,!i 
en las I.leyes () en los JlJstatutos. ' , 
T¡ttli rcsoltwÍone¡,¡ rninisterial(:!5 ¡:lo no. I~pmbtl~ 
dón, suspensi6n () disolución ,de la¡,¡ Aso(:Í¡wiones 
5tmín l'.e<\Ul'l'ibles en vfa (lontoncl()so-l!.aminÍf;tm~ 
tiva. 
1l111!S{P.OISl1Qf·O(N ,P'il!Nl\,fJ 
He rliCultul ttl Min i¡'!trn d¡~ 1>ofmJl:Ilk ]Jn,nt ílietlH' 
ltt!'l dili/lOHitliot!ü¡; ,do ll,plic!)¡cióll y t1(;l¡~¡ht'I'oll~l' ,l(111H"e. 
lifmi,e J{ellJl l)c<.lreto. 
.1 lttclu (In 'Mitlll'it1 1\ tt'GA de mltl'¡t,¡¡. do mil llllV(\. 
düutol'l s(,jtmtto. y ocho. 
1<11 MiniHtl'() clu nefelllln • 
MANUr'1T. .. GUTIr\}ImNZ MI~Lr"AnO 
JUAN (1A'1~r,()R 
(nol B. O. aet, Estaao lliúm, 00, <10 ~1·3·1.WS,) 
1>. O. núm. 6!) 'N1 >d& marzo, de. ama .. 
~------,----- ----_._--------
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
DirecdóD de PenoDal 
CASA DE S. M. EL REY 
. . 
Cuarto Militar 
'La. Ordsn de ~ de ,febrero de 1978 
(D. ,O. núm. 5Z). PQr la que se .esea-
Iafonaba dentro dt>, las diferentes Al" 
mas, a ,personal del Regimiento< de ira 
Guardia Reail, queda rectUicada de 
la ,forma siguiente: 
Escal.afón d.e lnianterfa 
1'1'0. A1'.o~arena {2~:'. dispOIUble en la. 
1." Región Militar, pla1,a. deMa1ll.id. 
Pl'ór1'O~u. a 1'11. agregación >concedida 
porOl'den dt> :3 de Qctubr'lo de 1m 
(D. rO. numo 22:1). 
A,l Cuartel General de la CapUIDtia 
Genera' de la 5." Región. lIliZttar {Za-
ragoza} 
Coronel de Infantería, 'Escala aeti-
Gnardia Real Alfonso López, Marros, va, (1 r 11 p o di:' «D::stino '<le Arm'll. o 
su segundo apeUido es Narros. I CUl?rIKl~, J). Jesús Abad Vieante {4(93), 
Otro, lulián Villarta Revuelta, su ¡ disponible en la 5." R¡;gión ~mi:tlU',' 
primer mpellidG es Villalta. P 1 {l, z a de Zaragoza. Prórroga. a la I a.gre-gacjón cmlc;,,{Uda por "Orilsn de 22 
¡ de agosto de. 1m {no O. núm. 191}. Escalafón. d.~ Caballería 
Guardia Real ,GregoTIG 'VillaIta nu-
rán. su . primer a,pelIido es Villalba. 
;Otro, ,Francisco Barque~ Pér€z, su 
primer alPe1li(loes VaquerG. 
Escalafón d.e Ingenieros 
Gual1dia Real Miguel Villa Ión Va-
rastEl'gui, se segundo, apellido 'es Ve-
l'a.stt'gui. 
Madrid, 1'1, de marzo de 1978. 
J...oque, se publica. a. e-:I'ectosdel 
p€>l"cibo de complemento d5 sueldo 'qUf¡. 
!}tr:na corrt'spo.nderle-s. 
- \3,fadrid, 20 de marzo de 11008. 
Cambio de residencia 
Destinos 
ll()~ '¡':¡;I'A!lA A ll!('rt;/lltanfa (JlIw'rnl de ra R." Re· [fMn J1ifitar I([,a Comtta) 1>n.1't~ 'cnhril' taSi v(wunt¡l¡'¡ d~ MrorlE'I • 
, <ir; (mnfqulr,r IAI'ItIll, 'E¡;¡mltL IWtiVU. 
,Cn¡'í1lH'l lile Inftwtl'l'[lt,F:H!lll.ln, ncU. ¡ .!h'tl'lln dI' .j)('¡.jltlt!ú dn Arnm {J (:IW1'. 
Vtt, H l' n p () (h; .lh·¡¡f,!no Oi'J Arma o pO», ununt:lluIltíl (~lH!H' .(~. ilflH !l.'\ 'por 
DlI31111 \:111'1'11'11>1" '11, ,lt 1M" t10l1 ,,..,Jf¡'!',do 1M'· Ol'tté-ll de a dl)Jfl'l!r'l'l't) dI' lm't-l ,Oli'IA· 
tW'u¡"Y, ~I'11 r:aflt¡'ll Hr!wl1(¡n fi1il()t) , tUI'!' ¡ TIlO 'O~'W1Af, 'l!.I'tm, :10). ('xl¡.;h'Hf,f1¡.; Nl 
r.n1tí!tt lmJtt l1. lwt!fl!(H! Iflt'ottlo' CiJJ f'l lltlltl'llli' ¡~tl In Ii,~ HN!16tt ,Ml1lt . tll" ¡pla.. '¡ VtU'/()s >l1rgrmlfiU.WJol, lil' dliHilltan ¡IUH 
!tflMlmlt'llUl ill' lit (tlHlI'¡Un ltnH, pI r.a tll' '¡,n (;m'U!1It, J',l'f¡j'I'!lgl~ tt ltt fij,¡i'tl· C;U'(Ult(l!' vu!m¡tltr!o !l. 101;' Jl'f(jS quC4 
gU¡W¡l!ri UrllJ ¡Mtttl11l''¡ l':1I1'1',vll zCl:n11l1')'. wwl¡'m ·('ofl(w·lll,lll, ¡jJtlí' Ot'ilIJl! dlj 1t4 ,Ilo lt tlollthlU!H!I(¡n fH" f't\lJtíl.l(llHU1. 
mo, qlH'dl1.ndo tm lit fiUUtll1!(¡n mllltnl' I Hl!ptltlllhl'l' ,¡1,) 1\177 .(D. H. non.l' 21:¿) , 
quo tn (l(H'I'Nl,pemdlt 'Y flj1t!Hlfl "Ui'PS!· 'f'¡d\NTfU,¡\ ¡·'j,fA 
(lrmoia 1m la ~." Hr¡.fllm M¡¡.ttt~l', "pla· A' (JrJ!Jll'J'rw ,~fI,1Uar Ir (' Mar!'r!ll 
l!Jfl, .Qfl Z!~h.'IIlOfil(n!tílaJ{l7.), • Al Gallierrw !1ititr", da Madrid' 
. MU:d¡'1<'h ,17 do Xflm'zo de 1978, >t:Ol'Olll"'l d() 'Iufnntrl'141,'Rí1(ICtlu. acti· 
va, ¡(> !' 11 P (J (lo .n¡:>.Htlno flr' Armo. o lCororwl al'> 'I.nfa:ntrl'Íll, Escala 'ac~ 
ROS 'ESPAflA Glml'po., 1]). Al1gr.! Moreno ,d.-e Gue. tiva, ,Grupo de .D,~¡:;tino <'Ir U-\l'mll () 
.. 
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CuerpO •• D. Gum~T'm()I.abrn<if) R"cn-! Para cubrir la vacante de teniente Pura cubrir las \'acunt~ de imbul-
bar '~OOU,). dl,s;pO!llbl.:> en la 1.11. R¿gUm ' coro:,el .. d¡,; euatqni¡>l' 4\rnl<1., Escala tf'l.'nos.(le la Escala eSll\'clal <le man<lo, 
Militar, plaza .(le l'Ita{)riu y ag¡\.¡gaoo' tlctivn.GI'll'pOllé d)?:stil1od~ Arma o anunciaua por ,Ol'{{¡;n >dí! 2;)' d,' ,ene-
al Gobiernoc MUittlr dedicha])la7.a ,CUI'l'!)O», Y' 'Escala acHva, aptos lÍni- 1'0 de 1978 ,~n. O. nllIll. 2i}, y de cla.-
(D. P. G. Art. -ID, a>pal'tn{)o l·d). i C.Hil.llt~ P a. l' a d?stinos burocráticos, se. C. tillO 7.~, ('xistentí' 1"0 la Agrupa-t {iudlstintanlimt.e}, 'i'xl¡:tente en e! Pa.- '¡" c!6n .«(> 'rl'Ollas del Cuartí'l Gíme.ral 
; t¡'í.llla.W de HUl'rfanos de Subofieialt'S. ,dé'l Rj¿¡1'cito, .~Iaql'id, s<\ d(sHmm con 
PLANTILLA EVENTUAL I amllHlitl-dtl ('11 ;:;::?gunda convocatoria, 'üal':lcter vo!nnt{\l'io a 10soflciaJes d;> 
. . . ! e:ast' {~, 1iIm f.", "por .Qn1.en di.' 3"d~ ~a Et'e:.\la 'Esp:::eial dé' ~f:mdo. que }la 
Para Juez tic' It¿zgadfl. M'lll~a: pe~ma- ¡ f",o1'ero de 1!l:rs {J). Q. núm. 3D}, se eontinuaeión se l'i"laeionan: 
nente de la 1." Re!Jwn ~i1thtar ,\.:Ua- ~ de"tina con c ... 'lr,lctel' forzoso· al te- Teniente D. Sandalia .Qómez ::\Iul1oz 
dríd) ¡ ni~"Jlte coron .. l ·de Infantel'ia. \Esca- {37S8). deI 'Regimil'.nto dI' Infantt>ria 
. 'la activa, G,'upo de cDi'sHno de Ar- ?!ieeanil!'ada t:ad-R{l.s núm. 55 . 
. • Coronel d. ti Infant~~'ía, Escala ae-' ma o Cuerpo", 'D. Riealído Es. pino Gar-I Al!érez D.Fé.liX Agustín Fernández 
ti:va. Grupo de cDeslUlo de l;\~ma o eía:r~f).d]sponible en la 2.11. Región {93la}, del Reg:imiento de Infant?ría. 
.. Cue~po", DI. J.esú1> s~t? Ca~ ~2l9.7). ,di$- Militar, ~plaza .(le Silvlla, y ·agrega.do InmEmOrial del Rey núm. 1. 
ilomb::o e~Ia '1.~ ReglOn J.IIluar, ~haza. a! Hobierno Militar d1\ dicha plaza. ::\Iadrid, 14 de marzo- .(le 1978. 
de Madnd y agregooo al GobIerno l' í.\Ia:dl'id, 14 de marzo de 19:78: 
Militar de la misma plaza... .' VEGA RODRíGl"EZ 
¡ ·Gó:.lfEZ HORTIGUELA 
DIENTE A LA 1. G. 174-204 , --
PLA.."TILLA EVENTUAL CORRESPON-¡' 
. I .Con ~r1'eglo a 10,sriialtldo €;¡ el ar-
A la Jefatltra {te Patronatos de Huer- ! El comandante .di:' Infantería, RSCo.-, f¡~ul0 :J." del I)em ('to 10UfllM) (DiA-
fallOS Militares (Madrid) I la aeti\'3. Grupo de .::\Iando de. Ar- RIO OFICIAL núm. lOS',!=i E. 1': Pl"'i'\i· 
" . 1 mn,::", n: r.\fanuel Golmenel'o Ve g a d¿nt;e del GobiE'l'110 lw. dispuhsto 'pase 
.coronel dt' Into.l1tt'!ia., R$1:"n,n ae-' ("ti!);}1! con d.t'stiuo NI las FUt'l:'ztíS de $lt'stllH1do al Al~o Estallo !\f:lyor el, 
tiv3., Grupo de ~D(lsf,jno di" ,Amm o. Po1i~ia. Al'nmda.de í,¡u:lmieión en Vi- t,'uil'ntt' auxilia.r ui'l-nf:mtfl'ia 1). Va· 
C!lI'!'Ull'. H. 1':: M" don ¡"el'mmdo H~- toda, ,pasa destinnd'ó ti. dichas Fuer- lel'inno Ruiz '.\1m'Un ¡S.1(j,~¡, disprmi-
1'I'U'a Htw«a. {!!tt24j, disponible en la ;;as._y pOl' necl'í\idlldlls «pI ser.ieio a. bit:' NI In V,R"giól! .\mital'. pln1.1l de 
1." n.,:.::úll Militar, Illnza del' I.\Iad¡'!d. y lU. 2,11. Suhins,pl'cl!ión(Zaragoza), ;para i\Iadl'¡.el,.Y' U:'¡I·{':.¡tl~{1 al ili'u:lmi¡'uto !~é 
1l1l'1"1'l.wt!1J al ,~obil'l'!l() .\Ulitnl' de di-. j,-C •• .¡k la ¡:'!:lIltt Ma,\'ol'. fllfallti'Wi '.\fn:l1l11¡t;adlt Vad·Hnfl tlu· 
1'11:1 .'¡)H:r.a'(U. 1', {i. Art. !til, tllmrta·' ¡)¡fadl'id, 20 de m:U'zf; dí' l!17S. !lIt'I'O ,,: .. 
do 1..(1). l' Este dl'stlno ·prtlducf' "lwulltll p:tm 
I VEGA RODl'IfGtJEZ \,1 Illi¡:"'II~(~ •• Para Juez dl'Z 11lZfjt1.llo MWlar E¡,'I'iI· Mnrll'ifl, l?l} di' miU'lO ~f(' 111;S. 
tuat dI'! liuclva 1 VEnA RonntmlE7. 
Coronel dí} Jnfnntpl'la, El'i(m.la ;t(', 
tlva, {hupo de .})¡'lIt1no dI' Arma Cl ¡para ¡!ulwlr la Vrl.(!fmtl' de eu,pitrl!lI' 
CUl'lipO- n. },'rnuclsco !"f'I'Il(uHIí'l': Uo ,dí' Infantl'l'ia, Ei'lcnln uctlvu, Grupo I 
vira (ll~l), dl!;pon!hll' y NI la ¡r'llll'::\!\ 111' "':olía'lItlo ¡l.' "rulas_, aUUllciada flO!' Para ctlbrir ,pnr(llllJml'ntl' 11111 Vil· 
d(~ ,la 2.11 RI'gUlll MllItilr, plll7.a {Ir' Ol'~kll d.' m .uf' (>W'I'O dí' 10í'tl {lJIAlUO 1
1
" 'cantt's dI' ofi(llnles .el!' la F.llcuh, ('!,. 
HUPlva.. I OFICIAl. HÚlll, ti), d.' alas!! n. U:po ·i, p(lclal dI' mando, dI' cntt!qull'l' Armn, 
Il'dll í'xi",¡·lIuia (lt'l millo lit' mnlldo dI' anunciadas 'pm' ·Qrdl'll dI' 7 dí' fellre-
AJ :arerro Edueatil)(J (ll'l S01ll(1(1" iI¡'t 1 UnllIttth'í; LPltl'¡¡'lHtid¡sí~U;, t'xlstente 1m 1 ro dí! 1978 en. (J. numo 34), Claflf1(;, 
" Gobierno MiUtar de Sr villa 1 l'! I(:ual',t!',! ~i(·twral .¡ltl la H¡'jgado. iPa, ,que se indican, su destinan COI1; eo.· 1.t:~u~ai(lilYt¡¡, (Aimtl(t dI' Ht'fH1I'OS, Mo.· tipo 9.", -existentes en las Uni(l(t<ll~s 
r.orone~ dp. Illfíl'nt(~l'fll. F"..aaln ae·' <iI'iílJ, St! d;~stimt (:~:ltl -cnráctel' volun· 1'ácteI' voluntaria a los oflel(tlt,s de la 
tlva. Grupo de ~Dp5thlO de 'Arma o tario al (m¡lltan tle. mralltuf'Ííl, dlplo. citada Escala que a continuación se 
Cue!lpo». D. 'Eduardo Pt!drero l"tl!'u(ll1- 1!I:Hlo ,h' E~tar!() 'Mayor, EII'Caln ae- relacionan: 
dez(2637) dis:pOllible en la 2.'" Rt'gl6n flVll.. 111'1iI'r<J fll! ,,1'\lawl-o dr Al'rtIa!l», 
MUitltI', .plnza ,g(~ ~í!vl1l{t y n:';I'I'¡(Hdo l~rm I~I·n~.íl.llltltJM~u'tínl'z.~Es·po.rzn Va· A la EscueZa de Automovtttsmo de' 
al .Gohinl'no Ml1itnr dl'l dleluLplnzn I:Hlift', ,(l{';¡;!.l), (¡(11 Esfa<lo 01' del "Ejército ~JI:1altria) 
(l). P. G. Art. 45, wpartado 1-<1). l(;U(u'to 'Militur dele. '('.asa • ·M. el 
,ey. 
A la lli'/Jft'scnúzalón <le la laíatura (U! 
Patronato/! {La l1nérfano$ (le Míl1tarNf 
en Barcclona 
,Co¡!ont'b ({(\ l'ufll:lIt(·rfll. R",(~ala M-
ttva, <1rltI10 de «}){llÍt!no dI' .4.rllllt () 
Cttl'ol1po~.·I[J. Bmlqup Nil·to Ma I'tiltt'y. 
(loo1), dn jul'z dl'L J'm:¡.rudo Mlllftl.l' 
Pl'rmatHlnte dn la 4,11. IWglón Mmtnr 
(BíU'(lcla·fil),) , 
F.¡;f'll tlf'!ltitW pl'o.rlmln contrnvMn.n1e. 
Mtull'id. 14 de. marzo do 19W. 
,I'al'lt \mlJl'll' lit VfVlIlllÍf' dl> capitáu 
dI' (mtt'~IulPl'Al'tnU, ,F.llcnla ltotiva.. 
HI'111HJ dl l ,,1\f¡;l1Hlo dI' 'Al'lt1Ull#, plnnti· 
11:1. twellttllJ.l, nfluflclutiíL por Ortlt'll dtJ 
A la. ¡Imta. r,o(~at de CD7ICeutracitín dO ':1,7 flll('IlI'Nl dt· ,.l!¡'iH ,(!l. >[}, m'va, ~H}. 
terilla (\lal'!'· B, tb¡ltl rí, (1 x ! ¡.; t (1 11 fe t, mI lIt 
. I G. t·:. M. ¡A, (:,. Mu!!,'!¡l, ¡'IU!'1l Pl'ófe¡.\()j· 
(~nrli!1l'I· ,¡j(\ tnftltltt'I'llí, F.5ot1alll Ill'" 110 hl¡'¡j¡'~", ¡« •. ,tll'i\t.hm IH.HI .fiftrru',t¡'j' VO. 
tlvlt. {tmllt) df1 Ki}¡'lItlntí di' IAmlll (J l1Htfnd'rJ, ,11\ fHi!llIM.1t .rlt' fnftmftldn, !':I> 
(;Ilt'II)10ll. n. M!¡.l'I1N '(!fuwln MOl'till nltH\, lti'l1vu, I(h'u:p·o ~I(' "Mtultlo tl(' Al~· 
(2014). ,di¡;ponthlcí\ (\11 in. ,\,A nrgjlJn Mi· ¡ nHl,~., n. ·!\t¡Wlll'! 10 11 v l' r Huh1/ol'IUI 
m~tl', llltum '.dl' Ulrldu. y lMG1'OgOOO al (&774), 1M Ht'A'hnlo!Jüí ,dr' lllttl.!ltlwíu 
Gohlc\,rTlo MllIttl.t' do dl(JIhlt 'plU,llft' Innu}ll1ot'!al,lt11 Rn'y 'lH'm. 1, aiAndo 
~J). P. G •. Art. J~, tl.ill!ll·indo' 1·>!l¡, Hit tlitJ'umo <fin \Zl,:l:l pnntoA' 
l'l:ta<kid, 13 .(\,Et marzo d (1 ·t9-71l. MMll'ld, 20 da ma1'zo do 1978. 
ROS EsPAflA GóMEZ .oHOl'lTIGttELA 
~4.lt(¡l'(lZ d~ rnfo.nfel'fa n. Tom(¡s 1\11· 
bloPét'l'Z .(g,l:iO·EE), d('l ltl.lglrnh1nto 
dn IllÍn.ntorín. Mí!mmlzado. Uo.d-l1as 
J1l'ÚmC1l'O 55. 
At Parque y TalUJrl',' /l(j Vr'hi('ztlliS de 
A.ut()m6?)tLc,~ (le la 2.11. W!yMn Militar 
( CórllO/Ja) 
.Alfér~i dl'l Intutltl'rfn n, fi'rn~Hll!'lm 
OIllblng. P.fJl.'N'. (8!1".1,2·I'iF.)., (fr'l H¡'l4ltllit',ll. 
to do In1untorÍn. dB In Ut',tu:!. 1lt'¡l!lP, 
1'02, 
,rHro, 1), J o liÓ {l ti l' (\ í 11. (;,1ir-1,1'1l 
(~f.OO4¡'¡Eh d('l U\'glmlí'llto (;flZl1dlll'¡'1I 
¡II' ';Vt·Hlll.aI\rt Hlll'tH!llHHt ¡¡Úm. Ihl). 
A~ l'arfJ1W 'IJ 'l'altllrNI ¡J(' V('lltculll~ /llJ 
AUtOTtíljlJU1l1I ¡it; r.a :1,11 1II'{J'lIJn Míllwr 
. fflaLancta) 
IAltérez <d.!!. lnfll.tltol'!a 1t ;rosó :VI· 
llae&auso. Pueyo ,(8&70·F.;F.,), del R"'1.\'1-
mletnto M'beto de I,ntant~rf<l Espa:ila. 
)l'úmel'o 18 . 
D. O. nüm. 00 1.301 
A.l Parque 11 7'aZ¡etes de l'eMculos de lA. la COlnpaitla. 'dí! Policía. Mm!ar 'RIl-j de -esto. 'Oi'den e~ el 1l)1AlUO ()l:¡CIÁL, 
A.utomóviles de la 4.& Región lUnUar mero 2 {Sevilla) ld\1bielldO tem.';!'s!.' en cuenta lo 'prt'vis-
¡(Barcelona) .' roel1l1os articulos10 al 117 del Regla-
d ' AICérez de .Infantería. D. Salvador m(~ntü di:' Frovlsioo -de vae::mtN, de 3i1 
,Alférez de InfanteriaDt. ;ruan Palo Berbel Pa.rdoZ8f$l~BE). del Regimien- ¡ de <1ieiembr.e <1e ::I.976.(D, O. núm. 1, 
maro Gareia i{8.i:79.:EE). de-]; Regimien- to ~Iixto,de Infantería ¡Soria núm. 9. de 19'17). 
te de Infan~e-ria Jaén mÍln. 25. Madrid, 00 de marzo de 1m. 
A. la Sección de PoZ·tcla l\Iilitar de 
A.l parqtu.l 3J Talleres 'de V,chfculQS de 
A.utomóviZes· de lea 7.& Región lMilttur 
(VaUadolfd) 
l>\lférez de Infantería ID. Alberto 
Sánchez rMelgosa. (~.EEl', del Regi-
miento da Infantería San QtLtnti:fr nú-
mera 32. 
Ji la Compañia de Transporte del 
Grupo Logístico XXXI {Valencia} 
AIf~rez dil Infantería D, Máximo 
Quinwi'ro Alollso (g~i':t-EE), de la Aca-
demia General Básica. de Suboficiales. 
A la Compalifa de Transporte de la 
División de Monta/ia _UrgeZ .. nt¿m. 4 
.~ (Lérida) • 
Alfllrl'Zi de IntllntedaD. ¡o~ Palma 
Enrique" (9~FlE). del -Reglmhmt.p 
Cll.zn<iol'(,s .¡fe M<mtaña. B(u'c~'¡o.lItt mi-
ffit'ro (¡:lo 
t! la Seccíón de PoliC!a Militar de 
Cauta 
~4.1férez dG Intanterill. 'D. Miguel Se-
guí Comas '(8043-0EE), del RegImiento 
de Infa.ntería, :Palma. mlm. 47. 
A. la Secctón de Policía Militar de 
Cddiz 
.Alférez de Infantería 11). Antonio 
L6tpaz¡ Gareerán (9351~E)E). del RegI-
miento de Intanteria. IMérlda m'lm. 114. 
A la Secctón de Policía MUflar de 
.4 tg ecíras 
AltfJroz d(!< I·n!antel'ía D' . .Andrés. [..6-
pGZ D~a21 I(SJ'OO..l<'JE), <lel !Regimiento 
do ,In!anttlrlll. IExtrema<iure. mIm. 15. 
t! la SecllJ'on de Pol~cía Militar de 
MeUtta 
Al¡f(¡l'll2l dl' :rlltlU'ltorfnD. ~¡J~¡rtl Al-
B!1.j·n~ .Abe1t!\ni l(ooo.'l_mE), dal Rl'g!· 
mltlnto ,do I.llflJ¡uf.lwin M(Jtorl~tld(j 'Mil.-
!lorca ·nt1ru. 13. 
.( ta Secci611. de Poticta M1.lita1' dI! 
MIJJatla 
AlJ.téról'Z de IIntan:te>rfa íD. iF'rancl!\co 
Rubio. Cantarer.Q 1(8984.EEh del Regl-
miento de. !tnfantoría Aragón m~me· 
. ro 17. 
Santa Cr'lM!; de Tenerife 
Mandos 
Clu~.(' n,tipo 5." 
Una vtHltwte dí! capitán dI' Intau-
t!!f'ía, 'Escala activa, Grupo d6 .,M,lU-
VEGA Ronn1r.uEZ do de ArnHtg», 'l'xf:;ient¡· {¡tU la .\¡'ll-
dem1a General MiLitar, ZaragoT.a, .pa-
Ira auxilinr de 'profesor .¡ff.'l curso S~· ] p{!-tlvo, /para ingreso en la mll'!tt 11 , Ayudantes debie.ndo hallarse lo& petlr.Jonllr!os i'll pO$(¡¡;ión dpl titulo de Profeso!' <le 
Se confirma en el cllrgo da 1tJ!Udnn-! Educación F:lis1c:n, incluida -en 1:1 g/'u. 
te de. campo del General de. Br1ga<l¡}¡ po IV de. baremos publ!cadc. el! ('l 
de 'Infa.ntería "D. Edua.rd.cJ, .AlarcÓn. DtARW IOFlGIALnúm. l{).t, d>& 8 d~ mn-
Agulrre, <le 1:a. FMUGla Superiol' dlJll yo de 1976. . 
Ejército, al <lomandante de dicho. Al'- Esta vacantn se halla <lomp. rendidü 
ma. líE. ,A.), Gl'UPO de .. Mando dí! ,4.1'- a e.fectos .ele percibo (lo eomplenumto 
mas», ,D, JosÓ'Casas. fMedi·na ('732S}, I de. destino !por e.special /preparación 
que desempetia.ba dicho oOometldo <ll! técnica Ní f'tl. ¡lIpáI!itldo :~, grupo 3.". 
la ante.rior :;,ituaclón del cltn,do Oc- factor o,ro de la Ordml de. 2, da mill!'· 
neral. zo de, 1973 ;(0]'), O. núm. 51). 
Madrid, 11 doe marzo de 191i8.I)ocnmentac:!ón: Papelf'ta d(} .p¡of.t· 
Vacantes de destino 
Clil.fl{) e, tUpo 7." 
lJtlI~ Vnall.ntíl' d~ (jtJlIltvU-dM1M dI' lu-
tnnttil.'ía, ;Eg(1Il.1a Iwt!vn, l1m¡HI ,¡jI! 
«MI1!ltlt~ d·c' ,Al'ma"n, ('xlHtl'tltt' NI ,ItUI 
1.'\Hl1'lf,tlH .al' l'olln!fi !!\nHH{ffl. 'f11U'ft In 
Ií." ,Cll'CUflwcrlcrHJhín (ill l'lt .)llfl~1l .¡l¡¡ 
7. u.I'Ug'ozn. , 
Documnut.It!}1On: 'Pll.pt'll'ta {le'· I){ltt. 
alón .¡lo dllstlno, ,Flchn.'¡·¡}llillliWU (1 I.n-
:!'o¡rrne ·re,¡:;.srvado. 
Plazo odo a~lmiMón de [lrticiones: 
Quince días hábiles, contados It ,p,ar-
tir del siguiente {!JI de lapubllcacJón 
cl.ón· <te destIno' y tF.icha.·resumen. 
Plazo d", admis.ión de lp'eticioIW~: 
Quinco ,días hábiles, contados a par-
ti'r del slgu!enj¡¡>. 8Jl de lo. ,pubLlcacJón 
de ,esta Orden en <11 1I)1A1UO OFICIAL, 
debiendo teMl'Se .en cuenta 1'0 prevls. 
to. I.l>I1l los nrtíCluloSl1() n~ 11:[ del Hej.\'ln. 
trwnto d~ ;Provll\ll(~1! d¡¡ vlW!1.ntes de M 
de dlo(llembr.G de. 197(\ ,(11), O. nthll, 1, 
di' 1m), 
Ma<lI'Id, If{() 41' 'llIll.I'h(J do 1U18. 
.. 
C~lu.~ e, '¡;Ipo 8.0 . 
UIln. vacn.ntp· do ,capitán ds I.llfo.n-
tería, ,Escal-a. a.ctivo., Grupo. de -MAn· 
do de ;Armas»" ·e.:dstente en: 'La Acad.e. 
rola 'General Militar (Zaragoza)., ,!po.-
., 
1.~ 27 de lnarzo 
re. auxiliar de profesor del Curso Se. f OFICIAL, debiendo tener en cuenta 
lectivo de ing¡'eso en dicha A<líl.ue-Ilo previsto -ell los artículos lO al 17 
mta, incluida 00 el! grupo IV de ba- del Reglamento sobre provisión de 
remos publicado en el iDmuo OFICIAL vacante!> de 31 de diciembre de 197i) 
número 1M, de S de mayo de- 1976. (D. O. núm. 111m). 
Documentación: Pap1l1eta de pet!- Madrid, 00 de marzo de 1978. 
ción de destino y Fioha-resumen. 
Plazo de adnü¡¡,ión üe ()etioiones: 
Quince días lulbHes, eontaüos a ~ar­
ti1' üel siguIente. al üe la publieaCión 
ue . ,esta Orüen en el <DIARIO OFICIM,. 
debienüo wnerse en cuenta lo previs-
to. en los artículos lO al, ,1:7 del Regla-
mento de Provisión üe vacantes üe 31 
de dfcif'mbr.e- de 1976 {D. O. núm. 1, 
de 1m}. 
Madriü. 26 de marzo de 1978. 
Clase B, tilPG S." 
"Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones .EsIp¡;.(}iales, Unidad de l·ns-
trucción!Jaca. Huesca). - Siete de 
sargento primero o sarg('ntu para di· 
plomados en {'l mando d~ tropas de 
EsquiadOl'es·Esca.la.dores. 
• 'Esta.s vacantes -estlin incluidas en 
al grupo XIV de baremo y $(1' haIllín 
comprendidas. M f'1 apíutado 3, gru-
po 2.o.fact.0il' 0,00 .:de .la OrdMl ~ dE' 
marzo de 1m (D. 'o. ,núm. :11). 
Las vacllintM ·qlw no 00 cuhl'nn {iOn 
./llll'ñctl'r voluntario, $1' nslgnnrdn con 
mmwter forzoso ,por survldumhl'0 de 
títulos o dllplomas, d~Mu{'rdo con lb 
OIl(}llnado ~n p,} vlgento iR~glamellto 
sobre provisIón (l¡. vacll.nwll. 
l)ouurm:nt¡tclón: IPll.pNl'tu d~prtl· 
e!(~II, 4e 4cSl!.!M y ¡lupia dí'; La ~~i(:ha· 
¡'SSlIlIl·Nl dirigida lt Nif.1l jefutura Su-
pN'lol' dI! \I)¡!rHomtl~ mr'('cClión de Pero 
soual, 
Plazo de admiljióu dG pUiJell\tu1\: 
Ollinlle dlas ltá.blJes, contados u 'Imr-
tIr .cM sigulentG tlJl .¡te la ;pubU(í!l.clótl 
de la .présenteOrden en el ,nIARro 
O¡"lCJAI" d-eblcndo tener en cuento. 
1-0 pre·visto -en lIOs o.rtlculos 10 nI ;17 
del ,Reglamento solu'& provisión de 
vllcanw¡:¡ dA 3>1 dI) d;!{}!ombI'e· ,ln llf76 
. ~D'. 10. m1m. 11'1f1l7), 
Madrid. 20 de mnl'Zfl dt!, 1978, 
ROS EsPARA 
Cla:soe C, tipo 8,° • 
.clase e, tipo 1." 
~~grupa{ljón de Tropas üel Cuartel 
General del Ejército. (Midl'id).-Tres 
de sargento ,primero o sargento. 
Documentación: Papeleta de 'Peti-
cióa.'de destino y copia. üe la Ficha-
resumen dirigida a esta Jefatura SÚ-
Retior d"'e Personal, 'DireccióI! de Per-
sonal. 
Plazo d.e admisión üe prupeletas: 
Quince üíashábiles, contaüos a .par-
tir del siguienw Q¡l de la pUblicación 
de la ,presente Orüen en ·el \UlIARIO 
OFICIAL, debiendo tener en cuenta 
lo" pmvisto -en 100 artículos 10 al 11 
del Reglamento sobre provisión de 
vacantes de 31 d.e dioiembl'e de 1976 
en. -O, núm. 111m). 
MOOl"id. 00 dI' mal'Y.O de 1978. 
Flslmela C~ntral >€té 'F,duonclón Fía!- ; 
ca, tCompa:f1ía. d~ ,~xpBl'h'll1Cl/lSl I(TolfJ-
dol . ...il)o.a. :dl~ sllrgento prim~)fo (1 001" 
ge-nt,o, rplll'll. monitor. 
IEstM VMantee ,estén incluMas cm ~l 
14'1'11-110 XI'V de })nl'emo. 
l1:litfii.'t VltCll.ut!'ti no '110dl'ltll !l<¡i.l' liO-
llí5HadM 'po,r lo!'! l'1fil'géll'tOI-l {¡(JI! nlPtló5 
t!(' ~tHtt1'() nflt)¡>; ,I'Tl nlnltbpttt·O. fWgt'1I1 
lu ,tHlillllH'llttl tl>fi 1<n, (}Ntl'lt de lt dt1 
.lulIl:t1 dú 1971 INJI. >O •• ¡¡tim. H(1), 
1)uomnM)t<mlóll: a'ltlpf'1t'in. dI' ,¡ltU· 
.ol()¡u dI' 1!.111;;.tlllo y í}()1l1n. >Il1~l~t Vlt'1m-
l'tll1l1f1Wtl dh'!¡.~ldIL !l. fi:-ltll Jflt¡¡:íu t'n. ~u· 
IW1'lo1' dI' n-'t'!'¡¡íHtí¡L, .'Tlll'f'!1ClIl!n {J.(' 'PN" 
fI(Wfil. 
J-Illt%f\ de .fH!m¡~t(m >dí" plitp¡'l.atns: 
Quinco .rIfas a~ábH¡;¡:;, ,ooutadofl !1 ,par· 
tir ,(\(,\1 s1guJantG rol >€te la .publicación 
dI! la ~)r(?$ente {)¡l~(len en eL J)iIARIO 
Por exIstir vacante y l'teunlr l.a.s 
ooudletouese-xlgtdn!l Iln. la. IOrd.en dé 
:m >tII' t'111~ro. .¡1t~ 1!JM (l>. O, 1!l11rn. 2lj), 
;¡fl; a¡.¡{JiÚ'fldt~ n1 I'flt-Plpo que EH! (l.¡'j,pMI. 
f!tm, Il, 101:! lluhíl!101n1ns <10 Iutantertn 
({HU [t IlOlltlUlHíló-n 1m rolalMioHll.tl. 
(Jw',cl!11t (lH 111. ílUun.c!ón y- I!'IHl.miolón 
¡¡m' IW llH1I111L, 
f'l·al'g'(lut<) IpI\lmCl'O ID. Alfredo Agu$o 
1111 SÚ:1I0hM¡ (10299), alumno del Cm'· 
S·O Conl1tn ¡para c11ngreso e.n la Esol1. 
~u. eS~lI~cioJ. Con ilntlgüe,dad de, :.Le. de 
D. O. n'Úm, 69 
marzo da 19'1S. Continuando como 
alUnlllO del citado Curso. Su con· 
firmación .produce vacante que se da 
alasoenso, 
.otro, D. Armengol Zamol'a Padrón 
(10300), del Regimiento de Intante-l'Ía. 
TenerUe- .núm. 49. En vacante del Ar~ 
ma, clase C. Upo 9.", 'cO,n antigüedad 
üe 3:6 ·de marzo de 19~. queda dis-
ponible en la guparnición de Santa 
Cruz ,de Tenerite y ·a,,"l'egadoa su 
Unidad de prooedencia 'Por un pla-
zo de seis meses, sin ~perjuicio del 
destino que 'Voluntario o torzoso 
'Pueda correspon~erle. 
Madrid, 2(} de marzo de 1978. 
ROSEsE'A~A 
Matrimonios 
Con arreglo a las Instrucciones pa-
ra el desarrollo de la Ley de 13 de 
noviembre de- 1957 (D, O. mim 257), 
se ~oneí'de licencia 'para contraer ma.. 
tl'imollio, al capitán de Infanter1a, 
Escala activa, D. Santiago Alva* 
l'í'Z Ratiall's (l(}lOO), con destino en la 
spgunda Zonnde la J, M. 'E. C. (Di5-
ti·ito de Vnlenclu), con <lo11a Mal'ía. Te. 
1'(':<11 Harberá y Gnl'ballo. 
!\tu.dI'UI, 20 de marzo d<> 1978. 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Qul'lI04 
l{}onfOl'ffi¡¡ 11. lo <tll-lPt1t\stl(j,(jn Il! ¡¡¡pllr. 
fu,do !l.~tlll la, {l. If!. dH 'J!I 110 ltuda 
!ln ·m77 ,(1). ,no 1111m. 146), /por 111 (IUO 
fUi) ~\O,ltv{1'(lIId o 01 1,1 ,Cnrt-lO da AP.tUlltl 
I.Hil'ft l>l UIlONII!O' nI ,emp1Nl t!(', eOffH1tl· 
!límtt" ,tltl In 'FJ!t;u,ltl, t1lJ1fl(~ll¡ltl, Oft1!!l1!. 
bnjft I',IJ 1'1 ml:-iItHJ, n pr~;j>cl(hr lHXllj'lJll., 
1'[ '1lIl,pltItU ~lt! 111, tl1fl1tlaE!;.(lftlt\. ArW1í 
tlí\' I~H¡mtNíll., n. MutiM iRn.ntoA Aln,n. 
:-lO ¡(~tY7tll, ·de Ht ZOIlIl, .¡J (} llNllutrun!on· , 
t,¡¡ y MOlvU1:r.aclóll mtm. .(lU,!Illt1 :fue 
desigundo alumno del i(\ltu.élo cm\~Q, 
PO'¡' o . .c. de. 21 dr. julio de 1977 (OrA-
RIO 'OFICIAl, ¡l'úrn. 168). 
Ten1é'nd,ose en cuenta 10 -dls¡puesto 
D. O. :nüm. 69 21 de marzo de 1J.m'8 1.llO.lt 
1m 'o(';l~p:J.,rt...'\do 6.2: de la. Orden de 
Co.lLvooa."t.oria. del ~urso {le. .o\;ptitud. 
Madrid. 00 «le marzO' d& 1978. 
Híh!lutnmiel1to .0.<,1 Volulltaria{lo. en e! Gut\rra. por In, Patria, o;prooa·do por 
EjeNito de Tierra, a!pl'oba.o.o, por 01'- Decreto 71'1$/1971, de 1 de abril .(DIA. 
den de 00 de ¡¡.nel'O q,e 19';)6 QDIARIO BID 'OFICIAL núm. 91?, y en tanto se 
OncIAt.núm. 25), modificado por 01'- ud<tpta resolución. firme e.n .el expe. 
Ros íESPARA dt'u d¡¡. 6 d¿. ma l'ZO 'de,19m (D. O. 'm't- diente <fUe, se le instruye, ':Par.a su in-
nli'l'O 'SS), se eOlloede el ingreso en la greso. en la :Sección de Inútiles para 
Eseala auxiliar, oon el enl1}leo (le te- el Servicio. pasa a la. &itua:ciól1 de 
niente auxiliar a los suboficiales <le l'~r·mpklzo llor.enr~l'mo en la ';,& Re-
. Pases al segúndo grupo de la Es~ Infiintel'ia que a continuación sé re- gión~nlital'. plaza de Valladolid. el 
cala auxñiar la'CioulIlll: sargent.() de ,Inftmíería 'D. Férnando 
iSubt¡;.nient.e D. losé Esteban Vaque- ]eroz González (10253):, de-l Regimien-
ro c{8039:j, d.el ,Instituto Politécnico mi~ ¡ t~} 'tl~ ,Infantería Sa.nQuintin núme-
mero 1 del :Ejército de Tierra; en va-! r{) 32, en vacante {le! A:rm.a.. -c18.S& C. 
-cante ,de cualquier Arma, :clase "c. ti- • tipo 9.°. . 
En a.plicación de lo di&puestO' en la 
!;el' ~/l!}71, de 8 de junio tD. Q. nú-
mero 1M), ~por haber ,cilllllllido la edad 
.reglamentaria el día 16 de marzo de 
1918. [lasa al 2.0 Grupo el teniente 
auxiliar dslnfanteria D. 'Manuel Lá-
zaro Márquez '{37711 , del RegimielbtQ 
de l'nfan.teria Ceuta. núm. 65, en va-
ilaute de 'Infantería, clase e, tipo 9.°; 
queda disponible en la guarnicióu de 
R{)nda {Mála,.gaj )~ agregado a su ac-
tual destino por un pla2lO desei!:! me-
ses, ,sin perjuicio, del. destinO' que, vo-
luntario o fQl'Zotío, pueda. COrl'Nfspon-
derle. 
po 9.0, con antigüOOad de 8 de mar- 'Madrid, ro de marzo de 1978 . 
2:0 de 1978; queda disponible ea la 
guarni<:ión de lIadrid y agregado a 
su Unidad de !pl'oee{'[¡mcia por unpla-
z{} de seiS meses, sin ,perjUicio del 
Servieios eiviles 
d.estino que. ,óluntario () forzoso, 'Pue-! 
da 'i:orres-pondE'l'le.Esealaionándooe I 
c()n el núm. 43S4 a continuación de.l 
teni¡;nte ,a)lxHiar D. Valeriano iR.uiz Pases al Grupo de "Destino de Armu 
.Martin. Este ingreso .en la. Escala. au- {) Cuerpo» 
x.Hiar no ~l'odUce vacante ,para el as-
censo... ,En',aplieaeUm {le lo dispuesto en el 
otro, D. losé gotelo SoteJo (8034), a:rtfeulo 3.0 de la I.eyde 5de abril 
dí' la Zona de Roolutamiento. y Movi: dt" ;t932 ~D. O. mim. 82), 'Por babel' 
lIznúión mlm. ~,en vacante deonal- cumplido la eq a ti reglament.aria el 
quier Arma, elasl'C, tipo !l.o con ano dia. 19 .0.1' marzo qe 1978. pa~an a.l 
'E::\ls ea.mbio de sitnaeitm 'Produce 
\<a.cante-, (jUl'. se da al ascenso. 
Madrid. 2A) de marzo .o{} 19i1:J. 
ROSESi'ARA U¡",'uí'ltnd de 13 de mal'rod~ 11978; (lrll.po qe dJi>stiuo {lp Arma OCUl\1!pOll 
qtit'!k'l. disponible en la guarnición de lo~ jl'ft's de Infantl'río., 'Esoala. ncU-
Oi'ertSt' 'Y agregado a IIU Unidad de \'1\, Ol'UpO dI' .Ma.n\lo dll Armas_, qlle 
IH'ocwlr-lI'C!ll. par un pla7.o de svis me- 11 (1ontinuaelón se relacionan. 
$flll. sin ·perjuicio del desUno que, VO-, Qnl"'dn1l. ~n. la sitnQcClóny guami-
¡untado o forzoso. pu,:du, eOlTl!Spoll' ¡:Ión qu~ 'para cada uno-se Indica. 
del'le. EscnlaJonñnd(»;í~ eon el nilme·OOronel D. ;'Manu{\l Blan.quó Tr!pia. 
'1'01' lti.'PUntlcl(m de lo dispuesto en 1'0 4:365 a continuación del anterior. na. (2511), de en expectativa di'l ~r. (.tneal UMre'&o.ley 1()/191G y Orden Este hll-ll'i'liO f~1l 1'8. ·Escala n;uxiliar no vIcios Civiles. Cont.1mla en ~ misma 
ñe 1) de agosto ·del misme> a:fto '(DIARIO P¡'OdUftl> Vtl'Ctutt!1opnrn &1 nsr~ll$o. situooión en J.a 1.11. ,Reglón 'Milita!', 
OFICIAL Mm. 4176), sohrt+ amnistía. y Otro '(l's!>l'I.linlfsta m.ecá:/lioo a. u t o- plaza. de- MOOl'id. 
vista. la soUcltud ,formulada por don me>vill¡;ía montnaor eleetrlelsta), don <:omandamtc D. J o. sé SalatIl'anea 
Juan IRibas IMarl, que causó .baja 00- B¡¡nito Crístóbal Garola. ('145), del Gru.- Granda (5970), en. Servicios Civlles, 
mlnhitra,tlva /ln el Ejérelto, ,por apll· po Ligél'O de .caballerkl. mlm, VI, 'Con consolldüdo, ·pl'Ocedente. dt\ en expee. 
r.lJ.(llónde la.s nOl'mas .en 'Vigor, sien- a.ntigü~dlad de 15 de mar~o ·de 1978; tativlí de Servicios Civ.Hes. Continl.Ía. 
do a.lfé.N~Z ·de .Inía.ntería, 'se le con- qmda .¡Uspouwle en la gU(ll'llición de ~n }'3 misma s!tulI,nUm en La 1.11. ,Re. 
oade el pase a. l'€'tirado a. los solos Vitoria Y (~gl'egado al {io'biorJ'lo Mi· gi(m ,MlIitar, plaza. de 'Madrid. 
Meatos d~~~,& ,'v?r el con~ejo ,supre,¡ mal' de ,Altiva. ¡por un. 'p:azo de se:is Mndrld, 2(} dI' mul'OO de 1978. 
mo de. Jm¡ilICla MIlitar se flJon los ha- mCí{l'S, l'\Hl. pt'1'jule!o' del d\:stlno qne, 
blu'l's pa..<;ivoSJ "lite !IlUdieran COl'r,flS· v«)ltlilltarl0 o ·forzoso, :pueda OOl'l'es. 
, ponde~le, cotlfOl'~6 a, las 'Leyes da ponderle. 'EseaJa,fomín<dose -OOrl. elm1-
12 de Julio ,de 1~il' 'Y 113 de diciembre lJH.ro 4300 o. con1,iuuooión 111'11 I.mta-
de 11M3. }'lo1'. 
CU:Só la. d(H:mr;~r;ntacióIl la t!!;ccreif:a. .Otro. D. Angel' 1M ira nd a Al!<al'o 
J'ia .cf~'If~eral dl'IF.Jtll'clto. (8076), d~ In -Compll.fiía d~l Cual',tel 
>,Madwi', ~4) de marzo de 1078. fhmeral de la "Brigada D. O. T. mí. 
mnra 'IX, ~ll VIlí'Alnte d!'l .Arma, cl¡¡,.. 
GÓME7. HORTWtlEf.A se C. ítiP1) !J.o.; t(l01l nntigüprlnddJí 16 
dp, mal'Zo· de 1978;Iqueda (U&)Jonibl~ 
su. la goolmlción de ·Granada y agl'8-
, ¡,¡-ado 'a su lJnidad ,de prool'dn-ncia !por ~egún comunico. el Ca'Pitán (lene. un :plmm de sels meses, sinperpulcloO 
ral de 'Canarills, 1'1 diaS ·da marzo, ,dlll destl!J'C) 'que, vo-luntnl'io o ,fOl'W50. 
d~ Hl78 1'<all¡!c!(¡ en la 'pInza de. Las 11Hl.f1d¡~ llorl'(l9pondN'le. Escalufonándo. 
Vnlmas df? Oran ,CU,llQ.l'¡l], e.l 'Sargento se- l(J(}f). el m)mer{) 4367 o. >cont.innnMón 
,pl'lm~ro D. losé Brutia lerez (10574), del ,¡U1!:Bl'lol', o(lonform~ a. Jaló n01'mll..~ 
que. i&nfll. su >destino ¡¡.n la lCompllf!ía, I tI!'! '(Ll't!>cuI>o ni ele la '(wd"n d(l 00 ·de 
dI} OP!'m'¡;1,0!Hll'!'F!5P(,(I~o.l!'1; d~l l}(~.4'i. (~Iloro f!t> t9!l6(n •• 0, mimo $). 'EstA 
nll(lJ1kP ,do ,ltl,fltntt!l'íu. >CIUlll.l'llll.!l UUlll'll- IJ1.¡.j'I'NHl protlnc& vaQEtntt', que !lt! da 
J'O ,)0.. ... . . . al tl.RI',PI11l0. 
• ·'\If¡l!drM, ,,:{) dI' nllU'~1) 11,\ tm. M¡1I(11'1~1. \m dr, lIHU'"Cj d,' Hm¡. 
Ingreso en' la Escala auxiliar Reemplazo 
¡Por 6xlstir vacante- Y re11n11' las ])e conto,rmi·d,a'd oe.on lo Idispuesto ,en 
oondic1>onl>s exigidas, en el 'artíoCulo TI el al'tículo 186 d.al Reglamento del Be; 
11&1 Reglam.ento lPr.ovlsional ¡pal'/l, e-l llamé,rito 1C'11 e r'P >Q ,de ¡Mutilados de 
D(~ oonfOl'Uli{1ad <lon lo, dispuasto en 
el artíCUlo 3.0 de la Ley .de 1"1 de. ju· 
lio, de, 1~;-J8 ·( .. n. D. del E.lO núm. 172), 
queda oo!lsoUd:ado en In. s1tmvc16n de 
cm ~(!lw'Jclos 'Civiles, en el ~1:Lniste, 
1'io ,de! Intm'i>or, Secl'é·tluhido T("Cui. 
co .¡lo Proteccl(m 'Clvil .de Murcia. 
de¡;Ul1o' que le fue. adjudicado seg!lin 
O:t'ld(m de laPresM:eJ1>cia <!..¡;1 Gobier-
no ,de. 27 !do juniolde 1m le «8. A). del 
.ESltn,~oJ mim.. 18:JJ, IpuhUOOIdoe-n !!T 
uwuo ,O¡"lCIAl. de ,~t~ IM!nl!1iteri>Q mí. 
mOl'O 175. d(¡ ,j'I·ellll. 4 ({f'I ¡¡"gcrsto- dlt 
1977, &1 fil',tl)!e,uto coroJi&l 'llll ['r~ttmttl. 
rtn., El!(}aLa nctivn, {r1'\lP'O de otMIít1>do 
0(1 AI'nUl.SI, n. Ino,C>ll('l ,(fntuío. IUe'pis 
(628:1) • 
• l~tl ,('¡o nllN!Uf' 1l1!',1 a, mm)!!.\, Il.n.j'll, NI In 
Zona. de. 'Í\l'c!utamiento y .MovUlll'u,· 
ció n m'm. ::t~ ,(Avlla), pC:t'()lbien dOI sus 
haberes Mata 't1nali:lJar 'el 'afio !por la. 
Pa~u,dtll'Ía ,d'6 Haberes de la plaza !('le 
su ,destino \Jiv.ll y, por la !Presiden· 
cia. ·del -Go.biN'no ;('Obl1gaclones a ex-
ti,nguir ,tie lo's De'parlamentos minia.. 
D. (l. num.. 6t 
t(>l'ia!~:l}, 5~ ~l't.ir <de. 11 d", enel'O dil il: ReUroa I Ascensos 
1979, segun «u:,pone la. Ord.m de la. m~~mil.(~r.1 10 de ener.() de ~959 .{ -Be· l.. .p.O~'~umlllil' la íMia.d reglan~t'll!al'ia'l La. Orden de 20 del actual (D. O. nú-
letinOflcial del Estado" numo U) y" se (ll:lpone que el d1#l 9de Jumo de nli1,fO (j8)se rectifica ~omo sigue: 
el artioulo 2.<> de la del Millistli'l~io del ~ 1!l~ 'pase a l'etil'ado el sal'gento de , 
Ej\"vcltu d~ H de enero de l!Ki9(DIA." e 'O mp le mento ñe Infanteriade la Página. ~ ~olumna primera.: 
lUO Oi'ICIAI. núm. 1;?~. Agl'up¡lción Temporal Militar 'P al' a • 
:.\Iaddd, :ID de marzo de 19<8. 'Servicios' CiviliS's D. 'RicarooBuena- Temente D. Alfonso de la. Rosa. !/lu-
ehe 'Cavero. re-na; su vacante es .de clase B • ., 
GÓ~HORTIGCEU Qu€d~ 'Pendiente del haber J,XisivQ qu~a.dlsponible .en Ceuta.. 
que le seI1al!! ~l .consejo> :Supremo de Ot~O, D. CamUG del BellG; es doo 
. Justicia ,;~nlitar, previa pro>puesta re. CamIlo. Bel Bello. . 
glamentaria. que. se cursará a dicb.{) Madl'ld. il2,de marz? dI> 1m. 
• 
La Orden de 6 ñe marzo de 19'18 
{D. O. núm. 567, !pOI' la. ,que se aseen-
dió al empleo de teniente coronel all 
comandante de ,Infantada, EsenIa ac·1 
Uva, Grupo de .:\1a11110 de ~~rmas", 
don¡foaquin Caridad Arias (6612), en 
situación de en Sel'vieiosCiviles, 
consolidad{), en la l." Región l>fi1Uar, 
plaza. (le :!\fadllid, se rectifica en el 
sentido dt'.quc' su veroadl'l'3, sUna· 
ei(\n es en 'ServieiosCiviles, (lonsíJ!i· 
dado, con residencia eul.os Uallos 
de. Aridane, La P a 1 m a rrl!!lt'rife); 
I!ímtlmin en la citada :'iituneión 11 rl!· 
sid(meia. , 
Madrid, ,:ID de lUíU'ZO df~ 1!J~. 
Comj1t'obn,do <!.oüumentalml' n 1.!l el 
dl'n-oho qne 1l.s'lstp nI comand:tnt:e de 
Tnfn.ufl1l'Ía (E. ,A.) n. I·'t'anefs(lO :LÓ"prz 
PÓI'()Z ,(:(JOi!i),eft sHuuo!(¡n de en.· I}X· 
p.f'ctativlldll ¡gel'vIcios {:!viles e.n la 
6." IUf'giím !\1ililat', plazn. de San ¡Se. 
bastián, paro la reot1f.lcnción dn su 
pr'lmer a:pe-llld'O por el compuesto de 
Ihpe.z '<lol MOt'uI, sodlspoll!t, de con· 
fOI'mld¡lid con la, iB. ·0. oail'Culul' da 
25 .(Le {i(.~pt¡Q'IlI.bl"1! de 187S (<<C. '{,.» nú. 
mero ~tl8), 'que en 1<0 sU()(lsivo, figuro 
COl! ('1 llombre '1 4lIpe.lUdos ·do Fmn. 
ciíi<lo LópGZ del ¡MOl'al ¡Pél'ez, d(-biGll. 
¡Jo l1UCHl'SfI las N~<lt1fjcíWiones corl'es· 
l}¡md!entes '¡¡f! la ,docmnenoo'eión mi· 
lital' d!'! 1ntel'(·5n.do. 
Ma<ltl'!{l. ~.() ·de- mo,l'lt;O de< 1978, 
GÓMl-.-r. UOlil'l.'lI)t\X;¡,A 
Bscala de complemento 
SItuAclunes 
Oausa. baja. o. patliol.6n 'prOlPlu. ul tll' 
nllm4r dn .t\omplnUlt'nto dI' tnfrtntClrío., 
dl'l',t:r'lltro ·df\ In"trl1on!ón d.e il\t'lCln· 
tus 'LI'IlIl, 11, Il). IPablo GótnHlí: Jhntínny, 
(J¡1,lt) •• (!uetl,mtlo (I,n la. Idtull!fJ16n Ilj(', 
Jln. '!tl 1:H't'v!eLp n ('¡ti v 0, >!lllt
' 
,!t('tllot'm!. 
UU .. ('1 lH't,j'I'nfíJ 1'Iltlmo ,del (l,I'ltl(lUlo '11í 
tI~í 1ft U!ítll!tt {{{; 't7 ,do ltlttrzo, d(\, 1004 
(n, .Q, Illhn, 7'.1.). ('it la. ü.JI, Il\N~1ón Mi. 
litu.!'. 'pltlZ{4 d.(; Zal'ugoz·a. 
MMJ'!,d. j!() ,ele, IXHl.l'l'JO de' 1978, 
Alto ,Centro. , 
'Cursó la <documentación el "Gobier· 
no ')tlmta,r de lSIurcia. 
o:\fadrr-d. 00 de nlalzo dt" 1978. 
LA LB6ION 
Retiros 
PI)!' CUllll¡llir la titad l'eglumt'nturin. 
,",,~ di¡;;'llíllh' que ('11 lnsfc'4'11HlS qUíl ~ 
lt:!litmll pn¡';l11 11 I'I'Urtl:dcHI l-O!l 5ubofl. 
t\!nles h'~lon;u·j()5 que t\ (~(mt!nutul!6n 
;-;1' n'la,~ionu!l: 
1':1 dill 10 l1í~ j¡mlod{' 1978,hl'l~¡Hla. 
lf'.:.(inuaI'iQ U. '''famwt PI n t<l sItvy 
(1~1'!H:lm. lid '1'1H'C!O HOII ¡ 11 a n dí' 
A1Istrla. JH 111!I.n ,y,oglón, 
,m .¡ita 21 ~1(~ junio d.e 1918, brlgn.¡i¡¡, 
lí.'gitl'Jl{1.I'!O n. losé G a. r '<l1 ti. García 
(l15t), dlll 1'1.'1'010 Gl'un (:a:p1tán, !Itlde 
La I,(\~ión. 
'El día 28 de!· junio de 1978. sargento 
PI'lrnf'l'o kglollllrlo D. ¡\lItán Carr!-
llo.(fat'cí{). '(191"2600), >dol Tercio Gran 
C:l'pit:in,' 1 df~ 'L¡~ Legión. 
Quedan peu-dtl'll1íes del haber 'Past-
v<o que les Slll1all+ el Consejo Supre.-
mo >dI> Justicia ,Militar, previa ¡pro. 
puestn l'!lglnmfmtnrin, .que se <luraa-
rá 'íL tU el! o .Alto Ce n tro, 




l8e ,prort'{jl¡;fi!. 'pór un ,plllizO da t:tlllíl 
l!lí'Il~A. II '¡'I'IU'f.II' ,r!lil 'IHa id dt; marzo 
¡lí)' '11l1(8, lti 1tM'I'!'¡,nwl(m !tI nohl~,rtlo Mi. 
U!tn,l' .un {trtitl nll.fHtrln. n1 (lONHWl do 
Gu,hnllr¡·!tt 1(1'1. A,l. iQrnpo de. ~D(lf!ttllO 
tlf' Mmn u l~nllJl'p()'¡, D, ¡'F,mlUo F·0· 
lI'pp ,(l(¡nwz· ,((ln\)Ldl~po,nlbl& Ill! Gl'!1Il 
Cntl!1l'111 y 'ugl'eg!lido !l1 citado 'Gobier-
no, iMiHtnr, 
Madt'M, ro ,do mo.r2l0 de, 1m, 
-- . 
Reorgapizaeión 
De acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden de 20 de abl'ildí:' 19?1 {DIARIO 
OFICIAL mimo g.;c¡,. a peti<}ión '.propia. 
pasan acapladós <'n plantilla ('ven· 
tual, pOI' el Ipi?l'iodo de . un alio, a lQs" 
Ol'~anii'mos que se indican. los jefes 
de ,Caballería (E. A.), Hrupo de .lmm· 
dodc;\t'ITu\s!>, qu~ a continuación se 
l't'!aCionall. los ,.males ,tenían su .(Les-
t:110 ~'n !a suprimida Iu:>pooción dI' 
Onhnllel'Ía. 
E6toS jer~\5 tendrán dlll'tlcho J)I'{'flt-
n'lItí' 'pIU'U lus VílC¡tIIh'5 dI' proVisión 
.1I00·lIlal a las ¡¡¡tí' tl'!I~:t tJIlCiÓll NI -la 
:':U:U'!l~gj¡'ÍfI dl' !\ladl'ld., lit' u!'IH'n.10 
COl! i'l vi¡'Ntltí' l'í~HlntlWlltí) d., 1)1'l.Ivi. 
~líHl di' VIlí,lalltt'¡.:. 
.4 lit mr¡'('I'id'tl. lit! /ijI(JlJ(1 al lff'rI/()1¡tti 
r/c(alura ¡le rrla f:nIJall«1' 11 
W'mmlttu .. 
{;Offtlll'l !}. Ut>IWtUctO l.iorrtrt'I· .... Ho-
lívar ,wl). 
.. 1 la ¡Jtm:ct611. tle Persona!, (¡}I!{'¡JÍtítl 
lll! CalJaUflTta) 
TofIni!!ute. l()O!'one-1 D. DonatO!' .rlal'cia 
Medin!l,(093). 
Mn:drid, ro de mal'ztl de 1078, 
'nos 'lo:aPAÑA 
Empleos honorarios 
Por hallarso oompl'!·tHl1d(} ~l'l ~l ne· 
creto !lOO/G1, ,de ,1'é'Chll 31 de mayo dt:l 
mismod 11110(0.. lO, núm. 1$1), rno-dlfi· 
cndo pOI' ,otro Deoaroto> 910/70 • .(Ll} ¡f.ooha 
18 >de. mal'ZO ·de. 10?Ci (D. O. mím. 99), 
Y' 01'Cl.en ,de. 12!) 4e d1ci(1mbre de 19<1' 
0>. 'O. mim. eOO),eeeonce.de -el em· 
pItio -do tenientG hO'nol'arl0 do ¡Caba.-
llería. al subteniGntG esp{!<c!alista ¡pll. 
rn<dlsto. D. José l1méll()Z maz, !\lt M,· 
too'ci611 ,de. retirado 'poredn.¡i. 




lEn ,arm>onia 'con lo dispuesto ~'l la 
']10S 'ESFANA Or,lien ,de, 30 ·de, abril de 197'7 (mARto 
D.' O. mimo 69 21 de marzo de [9'(8 1.:~n5 
,------~'-'"<', ... ,.,-'"--'--"----~--,---------" 
01>lCl.\L núm. 92), Sí' -confirman en la 
njr<i~eión dll '$\'l'Vicios GeneralE's del 
Bji'l't~~to •. ~." Jafatnra, .'Madl'id, y .en 
lo:> Servicios, a cargo d~ésta, que 
S.a ¡¡itan'; en vaeante de cualquier Ar-
ma de la clase y tipo <ItlE!' se indilCa, 
d~ su elll.pleo. Escala y grupo {ex-
l~,;l>to para el que se señale (}tro); a 
los jefes, oficiales y suooficialesque 
a ;"'mtinuaoión se relacionan, 'Proce-
d;:'ates de la anterior Jefatura adjun-
ta fi;¡l Estado ¡Mayor 'Central. 
En la ~." lefatu.ra 
Comandante. de Artillt'ría, Escala 
'lct·iva, Grupo de «l}{ando de Armas._ 
don Juan LÓlpezMel'ino :(3519), en va-
cante clase B. ti'Po. 4.~, cou exigen-
ria del diploma de. Investigación Mi-
mar Opemtiv:a. 
Capitán de Infantería, Escala actí-
,ü, tkupo de .Mandfr ,de Armas», don 
Angel (tonzález del A:ba Bar a j a 
;S~i5), 1'11 V:lilante de clase E,tipo .t.o, 
eon e:dgl.'ncia. del diplom~delnfor. 
mMitX\ !lfilitar. 
r:apitCtn de -Artillería. ,EsI}ula acU· 
YtI, Gmpo de .l\Iando {le AI·mas .. , don 
H'tra~'l JlWl'r Fermlndez de Ro-lm,dl1Ia 
·~:tOOi, f'll vaeQ¡nie do clase B, tlrpo 6.°, 
,.,111 t'''¡;.t"ll(l!ll díJ] diploma dH lufor· 
mfHka MIlitar. 
r:(tj.ltün de Infa IIt!'I>!:!, ESCIll!l acti· 
va, timpo de "~falllloflf! Armns •• dou 
r.lro dn la Fut'nt~ Snc1'lí;¡tñn (R.R"¡.i), ('TI 
\'ar.rUl!l' di! clnS{! U, tipo '6.11, con ~xl· 
g'1'llf"la ,(M d¡pl~lIM de IntMmáUcll 
:\llIIta1', 
,f:a'!11bíll dt! At'tillllría, Escalo. neU· 
va, Ilrullo dll .. Mo.ndo dt~ Armar, •• ,dO'fl 
VitWlltll t.ozo.no Sn.huqu1Uo (~i111), en 
y,want(! dI' {llasG :a, tijo 4.", con ex!· 
gmlcla. dt'l dilploma di! Investigación 
Militar Operativa. , 
, Ih'lgMa de- IrI'/'antel'ln, n. J\ltonso 
Pul!tlo '1'.6 Ó n (Sl18) , en 'Vacant¡¡ 'Cle 
:illbor'¡'cial de cuall!ulcl' Arma., de ela-
su< C, Upa 7.0, 
BI'Ig.ada de {'..o.ba:ller!a D. !lafae,l Ve. 
;4tt ¡(;oca (1/.42), en vacarute de su~}O!!. 
dal ~II} cualquie·l' Arma, de olaS(} C, 
tjpo 9,0, 
En 11' Hr.TViciO de Informática 
'!'(!u1,¡¡,nte coro,nel de Art11le:l'ia, Es-
cal'a activa, .arupo de «Dc:S'tlno de Ar-
mao lCUcrp(}J, 'D. Vicente 'Corvo ré· 
I'ez .(l1t7lJ3), en v¡¡;cante do 'Olas!} e, ti. 
po 7.0. 
.Gaplitán de IntantGría., 'Esca.lo. acti· 
v:t, Grupo ,!'lA ¡¡¡MundO {le ;Al'mas», ,don 
V!'ctor Bor<1f1ríllS BelloSenes ,(821;3), un 
vacm.nte. ,die claseB, tipo 4.0, 'COn ex!· 
g'NlIf',la del ,dl'ploffia ·d(' ,Jnformtítiea. 
MIlitll.r, 
(iwpitnll rlt\ Art1l1edu., ,1!:S'O!l.t!1. Ilitlt1· 
vu. 'Grupo ·dt\ «lMímdo >tln .Amns», ,tlo'Il 
Jt15Ó Alvur¡;z.Cnmpa.l1o. .Mo.ltIlIt 1(4168). 
t'n VU.()fiflt,t~ ,¡lo' cla50' n, Upo 4.°, ('JOU 
l!x!í(üm)llI, .un! ~Up¡onNl 'tlt\ JnfO¡'tfH1iMnt\ 
M!l1tnr. 
{!tJ¡il,itlln d,o lufn,utoI'Ía, J~iiCí~ltl, !ltotl. 
Vlt, {\)'upo ,do «\M'nndO ,dt' ,AI'mM», don 
l"~d(l .. 1co MulllH' Santo-ri (R423) , (In 
V¡Wllutc 1'1(' Ol.a!Hl n, tipo 4.0 , >CO,TI exi. 
gt>nola díll diploma dc; :lnto-rmáJica 
Mnitar, 
ICa:pittí,n de • Artlllerío., ES(la.la !lJcU· t va, Gl'll~O "de .!Mando .de .. L\>rrnas», don 
l'l'ttm:i,;\)() Almlso 8uárez ¡{44m), í'n I mtt,;», 1). A:fotlso 'iCamiUl'ri .Ntwal'ro 
vt\i1nnt\.\ di} clase B, tipo 6.0 ,0011 eXi-, (:!2:~O), en vaeant& <de clase B, .tipo ·lo."', 
;l"('neia dt>l diploma de Informática con eiXig¡mcia del diploma de 'Esh\. 
;¡.m:itnl'. di¡;ticn v:\IilUo.r. 
Otro, D. Fe-Ux Garcia~Baq:uero Gil Ca',Jitún de ArtilleI"ia, Esea·l.a aefi-
ti" la -Cuesta, (45S6), En vaeante de Ya, {rrupo de .Mando de Armas_, ,d001 
clase B. tija 6,0, con exigencla del ¡;'f'Hx AI,::,uso .(iomollón ,~45(6). 'en va-
diploma de IllIl'ormáticaMilital', cante de 'Clase B, tiípO 4.°, con exigen. 
Otro, cD. JUlio F u en t ~ Clemente eja del diploma de Estadisti.~a Mi· 
¡41691, en vacante de clase B,tipo litar. • 
6,0, con exigencia del diploma de In-
formática 'Militar. En el ScrlZ,trio dé Normalización 
e Capitán de Infantería, 'Escala acti-
va, Grupo de .. liando de Armas", don Tel1iellte cOl'OIle;l da IngeniN'os, Es-
;r~ime Lobo Gareía {8812}, iln vacante. caJa artiva, Grupo de .. Mando de Al'· 
de. c!a:;e B, tipo 6.°, con exigencia del' mas", D. José Torrecilla He r l' el' (} 
dilp:()ma de Informática Militar. :833}, en vacante de clase ,e, tillO 7.°. 
Otro, D. Die g o ,Espadas Guirao ComandantJ de Infantería, Eseala. 
(900S), ,en vacante de ela'Se B, :tijo 6.°, autiva,Grupo de «Di:'stino de Arma 
con eXig",neia del diploma de lnfor- o ,Guexpo», D. ,CaI:los González Gal'· 
mática :Militar. i!l:a ¿6'¿{)5), en vaeante de .clase e, ti· 
útl'O. D. Modesto Salguero, .Rodrí· po 7.°. 
gm::z {9413j, -en "Maní!} di:':claseB, ti· :Ca,pittll1-di> Infantería, Escala acU-
po 6.°, con exigeneiadel dipl<lma de va, Grupo de .~tando de Armas,., don 
Infol'mñtierr Z\IHital'. Fe-t'mmllo Esquivias ;,.:toscardó (tlOO.) , 
Bri~ada de Artillel'Ía D. Plácido enVa(llllli:~ dt> clase. oC, H.po "l.O. 
Ht>11fl<111{1f\Z -Cuadrado (5259), en vacan-
tt, -de subOficial de cualquiel'Arma, 
!le .:lal:i<l 13, tipo 4.°, con exig¡¡,neia. d&l 
tli'lIpmü de j>rogl'tlmadol' de Aplica.· 
elOll!JS de Inform(lfir.n Militar. 
:olUl'gl"llfo di' {;a,!JaU¡'rla D. Ricardo 
}>"'l'Htilldut. Ada" '(1373j, en vacante de 
Hubofldal -dl'cunlquler Arma, dí' cia· 
:;f' n. ti-pu !l.f>. con N.:igf!llciu.drl dlplo. 
ntlL dí' PI'(J~n1!lUU10l' dí! A:pl1ca\\!ofll's 
tit' ,tnfm'nttUhm Ii\Wit¡U. 
nl'lglula dI' ln!uutt'rfa D. A 11 gel 
:-;¡tll\ilwz SI¡íulU(!Z '(93e3), (,ti vacante 
de (lu;¡wCi,l!a! 1l~ uual(lUicl' Arma, d~ 
clase B, tipo 6.°, con exlge-ne!a. del dí· 
ploma dí} !Pl'Ogramndor >de A'Plicaclo-
lH!S de IlIf(JI'mil.U/Jo, :\Ill1tl(lr. 
~u\)tenitmte dt+ Caballería D. Fer-
1I:i!Hlo !\fUlio? Infi<!sta. ,(11'15), en" va-
m.n.te- de suboficial >de eua.lquier Al'· 
n1'a, .¡Hl.l\a 'll"perador de máquinas, de 
(:la,,(1 (:, Upo 'lA 
BrIgada ,,'lo Inta11tería .D. !Ilose-ndo 
Cid F ida 1 g ° ,(0000), en vacante de 
suboficial de cualquier Arma, 'Para 
o'fH!I'ariOl' 111" máquinus, da clase .e, 
tipo tI,o 
Sargento 'dé Inf.antE!rfa ID. carlos 
Cfonzál¡¡.z l])omínguez ,(10395), en va· 
c:w1e de sU!ooflc.ial .ds 'Cualquier Ar· 
m:t, para operador de má,quin.as,dG 
alltse (;, ttlPO 9.°. 
Brigada de Ing&niel'os D. luan Gon. 
zález Gallal,do ,(2m). c.n vaoonte de 
¡;u1?-01f!oi.al dI) !Cualquier Arma, 'Para 
O'pf'l'llidor de máquinas, de- clase re, ti· 
,P<J 9.°. 
Otro, D, Fmnaisco 'Cortés !Marttnez 
(27tl6) , ,en vfl.uante- de subo:f1.clal dé 
()Uat¡IUoler Arma, ¡para opera,d,or de 
múqulltl1s, >de olase C,ti'Po i),o. 
Otro, n. Josó ,Espafltll Pé1'(~z (2713), 
í!11 vu.cu.tlte de llubof1'Clu.l trH ltw 
At'mu., 'll11I'!U '¡J'p!'tlu.dor do ns, 
de 1C1allf1 '¡::, tl po, 9.0. 
llí'i¡'¡llidlt tiCI 'Cal:mllm'ÍlL D. Fllu&tlno 
Ptw!'tna IM()h~d!UlO (llS1), en vu,rltttl· 
f,O ,!in suho.ilnlal d¡;(lUl~liln1tl1' Arma, 
P¡U'Il, 0'¡)8rt1,l1ol' da. rrllhlluinllJíil, <10 ola· 
~e' IC, tiJo 9.0 , 
En (ll $(lrvf.r.to rJ,eEst,adístilla 
T·enientecol'onel de Ami11eria, 'Es-
00111 a'OtiV'a, Gl'u¡po ·de' .Mando -de Ar-
t:U1'olH'!l dfr Artillería, D. E, M., ¡.::--
Ga~;¡ aeti\':t, Grupo -dí' .Ui'sHno a •• Al'. 
llt~i () .(:m'l·Il{)~, n.Luis nnmt.- Biítl·~~ 
\l'i:3;, en \'(trtanft
' 
,aíí <:Ia);.- e, ti¡m 7.". 
T"IIil"lItf' cOl'flneldi'> Inftmti'rit't, ¡';s· 
i!jl:a IW.lh"a. Hmpo de "Ue¡¡;t!no dí' Al'· 
nllí () ,f:mwpo". D. ElluLU'¡10 .:;" 11 1> n 
F'lores(5875). en vacante dl\ cl:u,!t' C. 
tipo 7.0~ 
L(1~ (:olltjl'm~tdos t'n vacante dt' ele.· 
:\1' n. tipo" 4.0 ':1 6,0, 'flU('dnn eOnl'¡iI'C<H· 
dldo",1I a efrcLos de 'percibo di' como 
plí'm:mto 'dll ;lus,t!I1'o 'por (!!';t:II'~jnl '¡>re-
paración técnica, en el apartado a.t, 
;.!I'lIpo2.". 1a'Ctor O,OG, de la. úlldf'n de 
2 de. mal'z(¡ de 1~73(D.O. ni¡m. lil). 
11(H' t:stnl' ~Il posesión -del dil110ma 
cxlloflrlo 11 otro I'quivalente. 
.:\fntll'id, '17 de marzo de 11!}78. 
Vacantes de destino 
Segu-n>da convocatoria. 
!Clase e, ti,po 7.0 
!Para jetes de cua.lquier Arma, '1< .... '1. 
cala nc.lf,'VI)" Grupo de .(l)esf,ino da 
Arma a Cuerpo», de igual {'scn,lit, «ap· 
tos l1nicamente ,para >destinos buro· 
arát.1eos» (indist1nta,rnente} "1 Escnl's. 
complementaria •. e-X'istent~s en ¡ni\> D,'-
legaciones. y Subdelegaoiones. >del Inf¡-
tUnto Social >de las ,FUel'ztls Armfl,· 
das que a. ,continuación se tndican l 
lDalegacl6n de Qj¡d,iz ,(con rnsMell" 
ciue-n San :F~l'nu.n>do).~t1tla dn ir-
nlrnte coronel. 
Delegaciónl de Tenerlfe (etmrnll. 
dtlllo.ln. ,en Sllllta OrU1, <lo 'rotlsrlfP,). 
Una. de ten1eute coronel. 
Delegnción 4t) El FIlI'¡'ol 4Cll C:tn· 
dUlo.-Uno. de t.enlStlte flOl'OnGl. 
Subdeaegaclón ,de Alb:lCetA,-1).n~ q~ 
comandante, -
Subde¡lega.clón d¡¡, Hllbao.--IJ)o¡.;. ~16 
comandante. 
subdekegacMrn de Córooba,-'))os 411-
comandamte. 
UlOO {). O. nüm. 69r 
-------------------------------------------------------------------------------~--
\Snbdelegooión de I.él'ld,t.-Una de 
'Coma.OOante. 
Subdelegación de 'M~laga.-TJna de 
comandante. • 
Subdelegación de, Oviedo.-Una da 
,comandante. 
Subdelegación de Pamplona.-Una 
de ·comandante. 
Subdelegación de S8In Sebastián.-
Dos de comandante. 
Su~elegación d¡¡, Toledo.-Dos de 
comandante. 
Las vacantes de teniente coronel 
podrán ser solicitadas por coman-
.. dantes de la Escala acUva, del Gru-
p'O' de .¡¡)estino de l<\rma {) Cuerpo» 
y por comandantes de la Escala es.-
peciall de mando que. ;por su .edad 
sean a.pt.os excl~sivamente ¡para des-
tinos bnrocráticos. 
El person'B.1 cOIlllPi'endido en el úl-
'timo< párrafO del a.partadll a) del al'-
't1culo 11 del vigente. Reglamento pa-
ra provisión de vacantes, asi como el 
inclu.ido .en el ;párrafo 1.0 del aparta-
do b} ;puede solicitar esta vacante sin 
:pasar a diElPonible o a destinable t·es. 
pootivamente. 
DocumantMión a re.mitJl': Ulla pa-
peleta. de petici6n. de destino y Ficha-
resumen por cadavacuntc> qttt\ soli-
cite. 
¡:E;."ta documNltaclón Sl'rn tramitada 
e ln:fo.rmlldll por .los Cn'Pitiltlol'S (;(tUfl-
ra.le,SI dú las lít-eglo>!H's resppqtlv!lS', 
quienes las el<1v!U'lÍfI íl (·:>.hi ~í\tnil() 
Mayor (IN 'EJ¡1rclto, i!l'll'C'ootón dI' VIII', 
sonal. 
PInzo <le ndmislólI :Dll>z din!> .Iu\-
bites. conta.dos e. ¡pa.rtIr del' slguf¡Inte 
al de la. ,publlcacióll <1e 1!l. presente 
Orden en el InfAtUO ·OFICIAl .. 
Ma.drid, 17 dI) nll1l'r,o de 1971;t 
o RoSESPARA 
Glttl.¡f! n, ti'lltl !l. u 
tIlla do. 'Co:pltdll de CUtl·lqultíl· ~;I"l'mu., 
EHcalo. nctlvu, ·Grupo· de ~\M(mdo de 
AI'Ilms". I'xl::;ttmte en el Instituto ;p¡¡. 
Iit('Nl!Muúm, 2 del I'ijúNlto dI! Tl\~· 
na, ·Galatltynd .(ZuwgOZfi.). VUl'a pro, 
fNíOl' dtJl A!'Nl. l··ol'mativa,· ~=Oll¡.¡ítl, do-
blNl{lo ¡,os IwtlclollUl'ios hallul'oo ell 
pOIIHs!6n 'lit)! diploma. d& 11ufo1'lulitlcu 
Milital', inoluida ,ijll el glfi'lPCl' V~!Ji .¡JI' 
l'>ai.'PlUOl!, • 
Bstlt vl1,Uuntl! 1m xlalla flUtnlj'll'Htldi(la 
• all'fu(lto~ tic De¡'cllHl de UOll\pj¡'llH'nto 
dI' .¡j'l'Htlno ,]lOI' /:lIl}l'l(linl J)l'¡>plwOOi(¡lI 
t.('l.nle'L mrrl Il1pntfu{lo 3.2, ¡.tl'U})U 2.°, 
fnntOJ' O,O\i,tlL' 1ft '()l'd,l'tl dI! ~ -tle lUál'Z,U 
dI' l~7:1 (D. ü. nl'un. rl'1). 
J)!wufilt'llhw!{J¡n: il'l1~wll't!l. dI' lHít,j· 
ci(¡n dI! 4l';;tlun y 'b·if:,hIH!\~1U)jNt. 
l'Jltlru .¡f.\1 udtnlg!(m df+ llí'tIMOtWI+: 
QU1HI'I' (U¡I,"\ ·l!¡í.hllüH, ¡:í:lllf.ad(J;; 1\ 1liH' 
ij¡' ~ld l<í)1'!I!f\llt.f' M ~lt, lu 11l1hth~u(1iót! 
(jI' t'¡,\ftt 1(11'411'11, 
Ma~h'l,l. t1 >t.!l' 1l1ll1'I?O ,tI' 19714, 
H()!ljk:j.!¡'ARA 
{~IIl&e e, t!p·(), 9,0 
1M3 dl\ lIuhMlclaI <l(; (llllílqnip.I' Al." 
nw.,exístant-l!s . OH ·t~l ':r:Ktado Mo,yor 
(inl ENraBo, Madriod. 
Dooumentación !<Pa.peleta de p<,ti-
,1i6n de destinQ. " 
P1U7iJ.. al!' admisión de peticiones: 
Quince días hábiles. contad.os a par-
tir del lliguiNlteal de la. publicación 
de- .esta Orden. 
}¡fadrid, 17 dE' marzo de 19<8. 
... 
Ros ,ESPAfIA 
que se eelebraui en ruquel ilais del '6 
.1.1 18 de nla.yo de 19';8. se anuncia 
convocatoria entre lo;; jefes y ilficia. 
les del ~>\l'ma de Caballería -que de-
SQien Utlist.ir a. dicha. certamen. 
tr.os 'peticionarios dí'íoen encollotnnS& 
destinados en .Establecimientos de Cña 
(".aballar y 'Rema.nta y .estar anpase-
sión del ,titulo de ¡ESpecialistas da 
Cría (;abalIar. > 
ne entre los solicitantes que reiína;n 
Clase e, tipo 9.0 las condiciones de la oonvocatoria 
Cinco q'e sargento .primero osar_será designallo aquel ·que a juicio de 
g€-rrto de eualquie-r Arma, ",;xistentes la ,]&fatura de !Cría Caballar y Re-
monta 'COllSidsl'e más idóneo 'Y -ca.pa-
sn la Acad€mia 'GsneralI\fimar, Cur- citado opa.l'a desempi'ñar > esta comi-
so Se'lectivo, Zaragoza. '8ión de servicio. 
~D<, acuerdo con lo' dispuesto en la 
Orden d&;U de junio de 19c~{D, O. nú. Las 'Peticiones serán. enviadas a la Jefatura .superior de ,Apoyo Logístico m~ro ~~), .estas vaca,?tes uo ;podrán ('Dirección de. ~>\poyo al P.erSOna.l). > 
ser solICItadas por lo".sarge~to~ .con !Documentaeión: ifnstancia da '.PeU-
mi'!'nos de euatro a'llos d'El, antIguedad I aión y 'Ficha-resumen. 
en el empleo.. I El plazo de admisión ,de. ¡peticiones 
. Documenta~lón : Papeleta de P<'U- será. di} diez días háibiles. 
C!tlnde destHlO. _ . 'Mlldrid 20 de mal'ZQ de 1008. 
Plazo d~ admislóll de peticiones.; , 
QuInce días hábilt's, nontados a par- GUTIlttIlU!t J.lELtADo 
ti!' del siguiente al dt> la publicación 
de ~st.a Ordl'll. 
Moorld, 17 dí' mal'7.() de 1978. 
ClnSlí e, 1:1po 9.0 
~(!fs de snrgento ,pl'fmN'O o sarg¡.n· 
tu Id!} cualqul.e.r éJ'ma, existf'ntes \ln 
In ACQ<Lemln G~nl'tnl MiIltll1'. Agru. 
pllell'ln Mixta, Zarugoza.. 
J)()(lumlmtnclón: Pn.peletlL de pet{. 
¡;!(m tIc' dt·;;t.!II(). 
PIltro <.te nodmlslón <le pl~ticlom's: 
Quinae <Has lllibUes, contadOl\ tt par-
tir <1 .. 1 sié,"Uil:'utel.l.l de la Pllbllf;a,cl!'ln 
dI' esta Orden. 
MtHIl'id, 17 de mm'zo de 1978. 
HOfi F,,'>PARA 
--------... J ..... ~ •• I .... ______ _ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISTI(O 
Dlrec:cl6n de Ápoyo al 
Personal 
Convocatoria contisión calificado-
ra concur80 ganado equino en 
Guatemala . 
Villtn. N\ :¡wtlo!ótt' tOl'llml:n.da ·ptW ·ot 
g't'l'(m~" ,(1(" lit Ir~gpoll¡'c!ón ¡P'NllHu'!rt d,ol 
Iy."txno I(~(),ntl'o IAme:r1Clo,tlO 1(IlIX1l"lIICA. 
7S), (In ~oll:(li,tl1rt <l.e un jue;>; 'Califica-
tlo'1' 1J111.ro. 111 nOllo()\H'SO do gana.clo €\'qui· 
no d,.¡; llts raZM (tr.abes, y es:po;fioiliu,s, 
·dul'unte lia XVIIiI S'smana ,de-lIGan.ádo 
Concurso hípico de saltos de 
obstáculos 
V.!\'j.ta 11.\ illllt!umla. del preatdE'nt~ d{3! 
Club ,Uípico dtl Elche (AlfcantG), -qU{3 
jl1tel'é~¡¡ Il\',ftutorlce tL lOS jN'{'S Y ofi· 
clal!':; tlt., lItustro r~jl'r{:ltO' 'para tomar 
P!II'te- NI 1'1 ICg.IHIUI',jig. Utpieo d~ Sal· 
tos dI> U!J¡;ttiCUl(lS Nacional (Iu¡>. se ce· 
}¡·hral/1. t'll dlch.(!. lQí.mlldnd dUl'ante' los 
cHus 6, 7, S 'Y !. tM ,prÓXimo mes de 
abril, he l't'S\lfllto nt..'ttcdsl' 8. 10 soUci. 
tado, au.t(jrl:--,u,ndo-a. los JL'foo. y ot!<.ilo.-
1I':o;tlü uuc¡¡tro- :r~j('l'{lito qU!! lo deseen 
yo ~I~ eur.Uí'ntrf'fl I'll< (londiciont"S do to-
mar parte .¡¡n. (') mismo, te.niél1dose 
(:U >cul1nta lo 'qu@ rllspOn€'11 tos ar~icll-
105.23 y ~i<ll'l :Reglltmento 8.pto¡)OOO 
POI' 'O .. C. d(~ W de 'Il.gosflo dC' 1~ 
(1), O • .fn'rm. 20'2)"Y &!n que esta auto-
l'lztI(\1(¡n dé d~'rech() a los interese-
dos :11 percIbido .d(~ dietas :n:i 'emolu-
InPuto nlguno-rle· >ca"rlÍ6Wl' c-xtroordJ· 
nal'io, fl'fectu!l.ndo el vIaje -1'1 personal 
y ganad-o ']lO!' Ctwuto. (iel ,F.hi.tndo, 
Malll'f.d. 1& dC?t marzo ,de 197f!. 
(Hlrltnn~ iM.B1.tADO 
--___ .M ___ ' ... I•• ~.4 •• I.I .. ______ __ 
ESCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO + 
. 
• ESCUELA DE ESTADO 
MAYOR 
Diplomas 
Con ¡arreglo a 1>0 ·dis'pue'sto anal al" 
tículo 123 df}l 'Roeglamento de !Ens,e-
D. O. :núm. W 
lÍan::'-~;meu Interior":! Sl!l'vie~o 1 
il~ 13, Escut'la Superior del Ejército. 
apro¡}}Mo «lor Ord"n de 14 de m}'viem· 
ore de :1975 '(lO. O. mimo 2'1S). se·eou-
'!i'de el diploma, de 'Rpfl.itud 'para .el 
Se-rvieio de '.ESltado 'Jirayo!' a. los jefes 
y oficiales .que a oo:o.tinuaeión se 're-
laeionan, los cuales han termi'nado 
con ruprovechamiento- los estudi<ls y 
práeti-cas ,del :plan de .esiudiosque se 
cursan en la l'eferidaEscuela, (lomo 
a.iumnos de, la 'Promoeión 74. . . 
lNFANTERIA DE MARINA 
Comandante D. ,F~del'ieo González 
de Aguilal' Casfalle:da. 
EJERCITO DE TIERRA 
Infantérfa 
'Comandante D. loeS é ,SaontamQria. 
80rnez. 
<:ttpit.1n D. Vi\!l'nteGarcioa Corral. 
Otro, D.José('"crtina PrÍet(). 
OtHl, D. José Gómez Vilaplana. 
<Otro. .D. ¡"l.'l'Uan.do Ló.pez de Castro 
y Fa. 
Otro, n. Fl'nue¡¡;;C:(j P¡lrnz Sánehe-z. 
Otro, ll ... ~ngel~rol'~l{is [)laz.()tero. 
{)¡fro, D. JOlié ¡Pai1'.et Bt.asco. 
ot1'.&; D. Jo~ fiel'langa '!leyes. 
otro, D. JO"¡('Bel'tul'd IMnrtol'eJl, 
Otro, n. JO¡¡~ ':vr!ltón {iUt'!'l'N:O. 
Otr<1, n. 'Itl'lltlclí\tlO n",Y' ·Al'ua!z. 
m¡'O, n. 'LUis na,mnJo (Pt"!'!flf!9 .• 
otl'O. D. l)¡mlt'l Ol1vel' Gnlm(>s. 
fJtro. D. ·MfL11tuil Lozano 'Labarga. 
ül1l1lller!a 
{;:bpitl\n 'I}. joS{'< 'Rubio- ,Bul'b{!<l'á. 
O,ko, IJ,), Jos<\ NÚllez Amador. 
otro, D. ,lo)wnnl1do Villa!' Sabawl'. 
Í1rtiUerfa 
lCa:pilán. D. ¡O'Sé OUv.el' ,Bal'celó. 
.otro, D. Sebastián ,Cla.vijo 'C a, m a,-
,·¡w. 
ütro, 'D. ,j!()aé Gnl'oiaGu-el'l'lll'o ••. 
ütro. n. 'liY111x ~ó,n(llhl1:r, ,Q6mez. 
otro, D, IPPdro Vfgil OtlllCgO, 
().t!'o, ll, Juan Hatb:t~l -Gonz(tle-z. 
.otru, D. José 'Cllf'OOO Cas-tm1o. 
otro, D. Ahnantlorle Ma.naS1t e r i o 
nuartG. 
ü1rn, n, !lNHlx \Sauz 'l101dán. 
otro, ID. ;ronquin. Tamarit Nil.'V'i1s. 
O.t¡;f}, 1). VInent¡; BolufG!' II,lo.bell. 
otro, 1), Juan >(1ómez IMny<oraL 
11l{fl~lli(lr(M 
f:lml~'l;udnHW n. JOlHIUílJ AmlgueILtl 
.; ií tIl~hNiI. 
t:t\lllt:ín n. li'itl~n,ult¡.¡()o !g'u.lz BltY'(l. 
Otl'O, 1),. :Antot!l('j ;Httr'o !lln.mos. 
n,tI'o, n. JOH(i Tfatn nO/MlOS. 
nt.I1/1, n.An¡.i(~l Ir;lOI'(lnt~ Agua,do. 
'ml'O, n. r,'o.URtO. ele lit rPntla lIll'paz. 
Oh'o" n. ILlll~ Nl't1t>z IMal'tint\7t. . 
Otr'o, !ll. 'I;\Il-ttOt·o· Jluc,d¡, RánClh(>.z. 
Madrid, 115- de marzo de 1978, 
GUTIÉRltEZ iMELLADO 
:l1 da ffial'ZO de '1978 
SECRETARIA"GENERAL DEL 
EJERCITO 
CASA DE S. M. EL !REY 
Cnarto Militar 
REGIMIENTO DE LA GUARDIA :REAL 
Recompensas 
Por hallarse en posesión. de dos 
menciones honol':Lfieas. oorucc·d ida s 
por .O.C. de 5 de en ero de 1973 
(D. O. mím. 4) y O. C. de 4 de enero 
de 1918 \(D. O. mlm. 4). e-l teniente de 
la ~ual·d,¡a. Real D. An.tonio Espinosa, 
JAu'a, de acul'rdoeon (>1 (lo<ntenfdo de. 
.1.llO1 
Dirección de Mulilaaos 
Cambio de situación 
Cesa ~n. su destino de la le.:rrutura. 
\Provincial de ¡Mutilados de \Sevilla, 
eoncarácf.er y-oluntario, el ,capitán 
honorario (teniente auxilia!' de ;r;n~ 
fantería), eaballer(} mutilado !perma-
nentt' dt' Gut'rra por la Patria. don 
Antonio Bascó~ Saucedo. quedalldo 
en la situación específica que ·de-te.r-
mina el artículo. 49, en relación. c(}n 
el articulo 47 del Reglamento del Be-
nemérit.o ·Cuerpo de -l\futiJa,dos, 'apro-
badopor Real Decreto 712/1977, dI> 1: 
'de .abril ~D . .o. .mim. 91), y adscrito 
a la citada Je'fatura. 
Isiadrid. 17 de marzo de 1008. 
GurIlWm1. iMELLADQ 
laL¡>.y 15t19'j'() ,oenel\al de Rooorrupen. 
sus d1l.. las 'r'lléfzíls Armadas {DIAlUO Cesa í'n su destino de la. Je.fa1;urs, 
OFICIA!. n(nn. 1'Xl}, (tu su artícul() 53, Pl'(lvitwlal d(', MutiladOS de Albaeete, 
eOlwt'<ie a dicho oficial ntl'ncl6n ho.. po.r motivos .¡le. Ilnft1'rmt'-doo, el sn;r· 
nor!t!clt e,,'lpeclal. ¡;'í>ut() de Artlllrrío,.en,1)n1l6ro mUltlla... 
Madrid. 17 ·fln marzo< de :19"/8. do 'Pl'rmarumte de guerra por la. :Pa,.. 
VARIAS ARMAS 
. 1¡tecompensas 
Bn (ttcnelón a 1'05 ml'll'iros y cil'ouns-
tancla$ qnl' eOUClUTenen ,el soJ.dado 
AItons¡¡. ¡Jaimp IGareía lGe-rvJgófI. p.er-
tptleclente. a.l Regimiento -de Infante-
ría Isabel la. católico. núm. 29. se le 
cOlncetle la .Grnz{{~ lo. Orden. d{!<l Mé. 
rito ·Mlllto.r, con distIntivo })l<an'llo, de. 
4-.11 ,clMI'. 
MadrId. !lO.¡'fe marzo dI' 1976, 
·En I1.tNH111ln u tOH, m,6r1toi'l y Oll'CIIlrtll· 
t,I1XICllu, 'l!!l()o flOl1CHH'rtm p,n l.¡¡,s solda. 
d\)i4 ,Mamwl Vmod.l't'l1 ¡(iWpf1.ln y Josó 
Mm1nz Mtrnniln. lWj't'¡'f1t'tllt1'f1,tNI {l, la 
,tJultltwi {lo Tmllli dI' lIt 'l'1l!oC\1lfll'l\ ~u. 
llN'!Cll' 'Pnl!t(ift111-an df'l Ej¡lm1:t:o, 5('0 loa 
(IOIlt1Nlp ln I(,:mr.. de- lo. Ordl'n ,df!l lMé· 
¡'Ho iMlUt(tl;', Ml'll cUstintivo ,blIHlOl), -do 
',,'" -clníle, 
Müdl'l,a, '2(} ,!le marzo da 1'97B. 
GUTltRR~ íMELLA-1l0, 
tria. O. Asc!nsio López 'Pasto'!', .que· 
dand'()(l'u la situaolón. !!spooí1:'ica. ;que-
4fl1te-rmina el artíoulo +9, en relación 
I con 1'1 art,ículo 47 11(>1 ¡H~.glnment-o dsl 
nenem{'rlto e u & r p o ,de 'Mutllooos. 
a!>!'obn<1o por !len! necreto "hS¡:1977. 
-tIC' 1 dí,! a.bril ,(D. O, núm, 91) y a.cls-
(witoa la eittHIn. Jt!faoturll. • 
• Madrid, 17 tle.mal'zo de 1978. 
Ingresos 
Se >con~(!di\ 1'1111gl'I!SO en la Secoión 
do IIl~lti1e# Ipara ~l Servicio, deq>sn-
dicmte de la IlHre,ooión. ,de Mutilado&, 
al bl'igad{L (lt~ la ,Guardia .Ci'Vll, en sl-
.tuaclóu de !'eiira.do -por 1nutlUdMl !ti-
slca, D. lAfiiC'hX¡S IAlmenta. del Rio, 00-
mo -compl'oocl1do en el a.rtículo 29 <1e-
!i¡¡, ¡,ay 5/1976, de 11 de marzo (IDIA1UO 
'OPIelAr., mimo fl4), debie.ndo ~perCllbil' 
sus dOVflUgO!;, a partir -del día 1 de 
ñepUembl'1! de 197(;, por la. .subpag.a.-
dUl'ín. IM1lltards ,Haberes .ae Málaga, 
r0iuteg,l'audo nI Tesoro las Ct1.utf.da.· 
dos pe,rcibhl,(lserv la sl¡f¡tlllción de. !'eItl· 
1"!1dtl. ,desdo la teaha que se la Sooft.. 
),o,U sus dllv~tlgo& 'Ilomo 1pcrtenecl!!)l;OO 
n, In, 800c!611 -de' 'luütllAA Iptuael 5t'1'-
,,1(110. CÍ1'(l'UIH'Itatl\lltL ,tIuo Itcrl"dltD:rti 
me,r1!fi.llte lit <lot'I'tH'Ipond1otltt' cII.rta dn. 
pago O< d'Ocumcnto nutilo'll'o ant!> 1.n, 
Jefntul'l(!. ~irov!rHliul .(i,H ,MIHf1,a"(lo~ !'ti 
IMúlug'ú, R, Iu ,tlUO qntHht ~tt!ílc'wlto. (JH. 
samio c.oltt ¡;ltmti¡lól1 ,d¡" l'Ht1l'lllllo POi!' 
i:nutlUduJd n!\¡ ca, o. un quPl p~tl!Ó 'POl!' 
OraNI d:t' lO -df' '!'l¡4ostQl ,¡ll~ 11976 (D'lAmo 
OnCIAL núm. 182). " 
'M!1:!11'Id, 17 de m11.1'ZO de 1975. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
1.300 
Se (l.(ll1~ede el ingreso o,n el !Sene· 
mdl'lco Cuel'pode i!\iutilados, con la 
cloasifieaeióu de 'Caballero mutilada 
pe.rmanente de guel'l'apol' la Patria, 
al sargentO' de cOlll!plemento de Infan-
tería D. Simón Sáenz .del 'Rio, <como 
eomprendido en el párrafo 1." del al'· 
ticulO' 3.<> y párrafo 3.° del ürticUlo 
7.° ·de la 'Ley 5/19'16, de 11 de marzo 
(D, O. núm. ~), debiendo pi>rciliir sus 
devengos, a partir del día- 1 de mar-
00 ·de 1978, por 1'3. Pagaduría ltilitar 
. de 'Haberes de ~fadrid, disfrutando 
además, previa fiscalización por 1a 
1:1(10 tUi! en acto de servicio desde la. 
fl'\}!la. que l~ set'1nlan sus devengos ea-
mo caballero mutilado permanente. 
qUí'dal1'do en la. situación que a oalla. 
uno se le Jlaoe constar, y adscrito a 
la. ldatura Provineio.! de mutiludos 
que se cita.n. Al ·propio tiempo se le 
concede la. Medalla de Mutilado -esta-
blecida en el rupartado dos. del artiou-
]0 125 del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados, aprobado por 
Real_Decreto.71;!./1977, de 1 'de abril 
(D. Q. núm, 91) . 
Intervención, desda la misma fecha, COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 4." 
~el .ID por 100 de. 'pensión de mutila- y PARRAFO 3," DEL ARTICULO 7,<> DE 
ción del sueldo de su {'mpl'OO incre- LA LEY 5/1976. DE 11 DE MARZO 
mentada a modificada -esta ;¡>ansión (D. O. }"'UM:; 64) > QUEDA},.'I)O EN LA SI-
da acuerdo {Jon los Presupuestos. o, TUACION ESPE("'IFICA QUE DETER-
D. O.mim. 69 
Ptlrcibirú, sus dev.¡,>ngos por la. Sub-
pagaduría Militar dí.' linberí.'S de Pon-
tewdl'a. 
Pertillirtlll sus devangos 1J ct 9 por 100 
de lJensWn dI! 11llUflaeMn. del sueldo 
dí.' sargento, clesae el día 1 de diG~em-
l~rede 1977 
Soldado de Infantería D. Demetrio. 
GÓDlez Arribas, a la de Madrid. Perci-
birá sus devHlg'os por la Pagaduría 
:imitar de Haberes de Madrid. -
Otro, D. Antonio Illvernón Muñoz, 
a ia(le- Córdoha~ Percibirá. sus de-
wngos 'llar la' Subpaga<luría Militar-
{}<:, tHab"'l'es d~ Córdoba. 
disppsiciones ;vigen~eS' én cada ~o- MINA EL ARTICULO 49, EN RELACION I COMPRENDIDO EN EL ARTICULO 4." 
mento, de co~(}rIDldad COl;t lo dlS- CON EL, ARTICULO 47 DE DICHO R.m-, Y PARRAFO .3," DEL ARTICULO 7." DE 
pue~!o en e.l. a~heUlo 18 :d~e dlCr;.~ Ley, GL.'\MENTO (ARTICULO 22 DE DICHA I LA LEY - 5/19. 16, DE '11 DE MARZO. 
pre'i!a. d"'dllcClón de, la:; c.a;!l~ldades LEY) (D. O, NUM. 64) QUEDANDO EN-LA SI-
permbldaseomo mllblado utIl deBde • c' E in PONIBLE (ARTICU 
la. indicada fecha, quedando en la. si- Pl'rcibird. sus deven!lo¡¡ ?J el 18 }lor 100 i TU."IO~O ~2 DB SDICHA LEY) . • 
rtua\~ión específiea qUil determina el de pe¡lIlit!n di' mulilar16ll del sueldo • 
artícu!<l 49, en l'{'lación con el al'- de sargento, desde el dla 1 de jutlio 
tienlo !f¡ ({pI 'Rl'glallltl1to fM Benemé· de 1977 Perdl¡irll sus deven{Jos y ellS por 100 
l'it'O euerpod/' Mut.il::uios. npr<>bado Pol'''Í'' a' ad" '1-' '..... 111' ¡wlIsi6/t (le 1Uutilad6n tlt'l fluí'ldo ~)m'R l' Q 1 Imwl'to 71:?!1971. de 1 de • ,. h '" l~<, ",'. en SI l1aCIHl~ .. e l'~'" dc sargento, desde r1 dia 1. de di • 
. :Lbl'i1 {l). O. mimo 91~, y arlrel'ito a la tlhldll ~. n~mttlIo Cano !~{¡I)~~, .~ l~ cil'ltIlJrl' tle 1977 ~ 
Jl.'tatm'a ·Prcwitleial ile MutUailo$ dt' de MadrId, ~el'ci~trñ sus d~vf'l!AOJ5 ·pm 
Maill'i.a. I:t ·r'a;tilíltulfi Militar dI' H:J.~WI'í:'S d(~ ¡';"Il<ta/lo de' hlfnntél'ÍU 1>. Josó l~ópe: 
:\tndl'id, 11 Itl' mn.l'ZO ill' 1078. M~(il'ld>. C(,sll.nd~e~!a .Sit~tnei!}l! d(' ~e. do '1'01'0, u In dt' (:!w:lnd Il1'al. p\'l'n!. 
ti ~ ,tt:tl" ~t, ItI ~U~ .• E·í.:-'(! IHH O:'ih~l! :lt 7
1 
blr!Í ~us fkv('tlj4os ,po!' la HuhNl~n(lu. 
ntrrttmtl':1> ZlIF.I.T.ADO rlt; fí hl¡ lO dI l,l,/( (.n. (l. (líl r'.!It,ldoll lh Militar dí' lhhí,rrs dÍ' Ciudad Hral. 
1II1111í'I'f) :I:;),th'hlí,mlo 1'('lf!t~~rnr tlll ,., .. .. 
Tasoro la.'i· cantldadt's ·P!'1'ClbldM 1'11 
diü·I.Hí ¡:11 uucl(m dt'¡:Il!' la ff'tma <lue Sil l'¡tn'lbirtí sus tklll·II!ltM. y. 1'1 36 llar lUIr 
1.a Orde.n dn lO ,('l8 fílbri!fO ,de 107S le:> lwtialnn sus d;\\'í'lI~US CHUlO naba. tlu JII'w¡Ltiu lit' lítlltitarl.lÍtt ud Slll~lt10 (n.o, mlm. 45), por la ~Iu~sn COll· 11«1'0 fnutuu.¡!'o 'llf'l'maHlmfr:, ciremos. (ti' .~(l.f!Jt·tll(i, til'Nllf' I'l l!fa 1. (/t: marzo 
lWdió el In¡.rrAAO en ('1 nt
'
fle:móritG· t:wu!a 1111(' lH~t't<nt:U'lÍ mrdltmt(' la co- • lit! 'wm 
Cuerpo de Mu-tllados. cen ta, 'Clns!t1ca· 1'1',·$llfHHI!¡.ntn {:O,rta dí' ,pngo o (ioeu-
<l16n dí' .caballti!'o mut·Hndo 'rHll,nalten~ mento al(t1ogo Ulltll la J.eftdm· ... ¡~l'O­
'M} de ¡.tu!'!'!'!), pOI' In PMI'ln, y {'l us- vitwinl de MuUlailos a la <Iue queda 
(~~IlSO< al Nnpl00d(í tl:lll'g\mto efectivo íHbiOr.itO. 
dn· im Arma, {l,l so1clado ,(1(} Infantil-
'fía. n. Cleme-nte iRegl1f!.o >Gil, tHIS<ll'lto l)t·rt~tlll.rli ,~u.q Ilt'llClI!IOif 11 ('lla ]ior 100 
'/l. lu. Jefn.oftll·(J. Pl'ovlnnittl de iMu,tna-dos 1 (tI' l}(m.~ttín lit! lt1utilae16n {le! .meldo 
>dt> 801'10., quooa reetlfiC!Hlo, en lo que I ue sarflcnto, d(lIllla eL afa 1 da atetem-
'al mismo se re1'lcr0, {ln ~l sv.ntidod& bTf! (le 1077 
qtlL1<dar anulado el as()utlso a sarge'n-
to por no hallarse {Jom:Pl'Cítldldo en el 
aplll'tooodosdtJl 111'tí-cuJo primero dlll 
Dool'eto·lL'Ij' 10/1074, el!} lfi ,dP, novlem· 
b.ro ·(D, O. mIm. 2lYJ), ·]íl'Cwla dcduc-
.ció'!l ·dl} lns ·nal1ttdades perclbidas 'Co-
m'O StU'g'unto >desde la in-d1ctW.a techa. 
en la citada ,arden. 
,Mu,drld, 17 del marzo -de 1978. 
Soldllido do Ingenieros n. JOsé Mon· 
ellO Culv{) ,u 1ft del Al1Cilllté. 'PercibIrá. 
sus dClvlmgos 'P01' la Subpngadur.fa Mi. 
utur !de .Haberes de Alicante. 
l'l1?,fJtlJ1.rlt 8Wl tlcvenflO,g 11 el 18 ]lor 100 
(l(~ lJ(~nsUjn 11t' routilactón Ilat IIIUJldo 
¡ll' samento, (Í¡¡,~!l(! eL dta 1 ¡la rnarZQ 
·de 1978 
~ol/l:.Hl{j dI! lll!antm'ia n. el'sar Fl'r-
fHÍfHll'7. Cul)l'!ml.nO, !l. lu do Ovft>,¡1o. 
Pt'l'cll1i1'¡í SUl'l dIWHI[JQll 'pOI' lí. SnbPa· 
gndUi'ía Milita!' dí' 'Uulwl'í'S d.¡¡ ()VlH. 
dfr. 
l'tm:ilJLrú S/lS {1.i'U(!l)!/O.9 y el 18 l»or 100 
(le 1U1mitln (te mutiladón df'Z sueldo (le sar(Jento, desd.e eL aia 1, de marzo' 
de 1978 
Cabo ill'itll!~ro de !nirUlt¡¡rfO, D. J,uís 
Palomino }1€}rns. a la de Mltdrld. P{'r· 
cibil'a sur; ~leVi"llgos llor 10. l'ag¡lAlu. 
da Mlll.t~u·.¡le 'Hubl'l'cS d(~ Madrid. 
COMPRI~NDIDO l~N Er .. AR'l'WUI..o 4,. 
CallO do lntantrrín n. ;roaó Po.l'l'l'ín y DISl?OSIOION COMUN NOVENA DE 
Y 'l"il'l, o. lntio AlionnfC'. l'e1'ojbirá sus LA LEY 5/1976, 1)li) 11 DE MARZO 
.¡i\wtmgns :por 10. Subpll.gaduríll Mili. (D. o. NUM. (4), Y AR'l'Wur..o :11a m~r ... 
Sr\ oOM(>,de el ingreso cm el BenA- tlW ,tk IHabfJrel! >de Alicll;nte·. CI'l'ADO nEGLAMmN'l'O, (lUi'mANDO 
merito CUíll'PO .¡iíl Mutilftdolil, mm la • l!lN X.A SlTUAClOO f>1ol mSl"ONlm,Fl 
uluRI,ficMi611 df' {}ttbltUl!ro ~1l11tilfiio COM'PRl!1NDmO EN mI.. AUTIOULO 4.'. (ARTICULO la2 m,: l)tt."1fA LWY) 
pN'nmuNlte (\tI .!l.t'to do HI"1'vldo, a.l y :rmspoStCtoN COMUN NbvmNA J:)lll 
tpe:r¡¡tHHll :rt11fiClol1ltüo a. c0l1tinun.nI6n, LA LEY 1'1/1976. J:)FJ 111>1>! MARII,O 
od¡\hllmdo ,peroilJh' Ilml dtWt'tlA'05, {l. .p-llf· {D. O. NUM. (4). V A!tTICULO 113 D1<iXJ 
tit· I/'ltl 1n. fN\im qu~ 11 l(}fidu 111m I't(l l~ í.::t'rAlJO REOLAMmN'rO, QUJ¡1UANOO lllN 
flIIlgntí. ,P01' 1ft Pn.,!4'lldu:r:!!l o Sul:J.fllí).\'{1· LA SlTUAOION t¡;SV¡';CUI'WA (AnTICU. 
chll'tu. ,MlHtlu' .rh. Utt1¡nfNl· ('{ue BI~ dílfn· '1'.0 112 011) mt:<l'IA Lf\:V) 
Hlill, dlllft'ullwt1o nd('mflf'l, illl't'vln t11\-
tmUZtltlUm 11M In. hltrfvNwíótl, ¡J o lo. 
tpol1s16n .¡ln mutllnrJl(m q:1t(· ¡(ll! élon,ps. 
l'íHH1¡', l.Htlrl'mf'lIí.fH'Ia o modIficado. (lF!-
tn. IP¡lllRlófl, 1!i(\ ¡wu0J;\dO (10,11. lOí! Pr~ 
f!uJ)lIl'atn¡; o n1¡;llos1c1.om~1:l vlg¡¡,ntns e-u 
J.lm'(':'!!¡'lr¡t IIlt.~ det)('lI(Jo.~ y t't 1) ¡ítlT 100 
(J.q '[IMl.sitln (Ir¡ rnutUaeMn det 87U!tt.lO 
Itl' ,qa;rylmto, tLrllde I'L dta 1 tta o('tullTa 
(la 1977 
(lada moment.o, .prevIa 4e·duccló.n do Cabo ,d¡> Intantol'la D. GUlnel'sin.do 
las no.ntldades ,pel'ciblod·lls como Mutt- GómElz -Go·uzález, o. la (1(> Pontevejra . 
. 
1'(·tl~ftJi1·li .~lli1 tlmM1(J1J/! 11 /1t 1) pO'l' 10(1 
tte jli't1.~lrin (II~ tnuttlarM11 dl'/ ,~w:lfl(J 
rte ~(tr!/{¡tlf.tJ, (/I·I/t/.I' "l eUa 1 de mlltUJ 
lit: '1(1711 
~(jMad(¡ ,11(1 lnrnntü:rín n. Fr{tuo.tAlm 
l~¡;.IlItl)a nUtmllu, a la 11'('. nl'amula .. 
P·(ll'o1birá BUS dC'.vNlgO¡¡ 'PUl' la ~Pnp;a· 
dul'!fJ. Mll1tl\t' ,rlo ,fIabt'l'(\s dn f1rnm.a Ila, 
Madl'id, 170flr mal'?,O de, 1m. 
• 
D. Q. numo ~ 
-_.~.~.~.~.,~ .... _-~._--_._----_._-------------------------
g~ conct>de el in~res.() .en el Rene· gu.z o.iachin. a la de Zaragoza. per: I Perc¡'bir/in sus devengos 1J el 2() 1}Qr 
mí'l·ita Cuerpo dJ Mutilados. con la. eihird sus ilÍl'Vengos por la Pagaduría 100 de [ít"l1sWn 11(\ m;utilaeicin del sMel· 
eJusUicaci(m d~ cabullero mutil::ulo ;:.;mitar de: Haberes de Zio.l'agoza. I·do de sargento, desde e~ .ala 1. de mar-
!p"l'marh)nt~ {le guel'l't1 ,por la Patria., . otro, D. Pedro OrUz ROd.l'igne:r.. al ZQ de 1918 
alpn'smml. l'Eltwionudo a continua- ltt 'ii\~ (:ól:d.oba. P¿:.¡lCiblrti sus de:ven·· . 
r;iún., ,M>ien{lo p<?rcibir sus devengos, gos por la. iS'ub1)t\:;,'tlduria ·);Iilitar de I ,soldado. de Jn.fantería D. PEdro 
'3. ¡,tUnr de la {echa que: <l, cada uno Hab\Cres daCórdQba. I Gonz:ll~z Salgut1l'o,a. la. de &1'0<110· 
i":> 3:" a"iglla, .por la Pugaduría, o Sub· Otro, D. Cí:fi'rino Rodríguez Pastl'a,- n.n. Pt~l'eihir~\ su;:; deve'ngos por la ,1>a-
pagaduría Militar dt> Haberes que se I na, a la de 'León. Peroibirá sus ,de- gaduríaUIimal" de Ha:h-"res de Bare~· 
detaUull,disfl'uttludo tldemás. previa vengos por la :Subpa~aduría1Mllitar! lOlltl. fiscaliza~ión por la Intel',-ención, de" de HabN't:s de León. I Oh'O, D. lulio Escribano Gaya., a. la 
la ,pensión de mutilación que les ca.- I Artillero cD. José Lastra Teba. a la u d¿ Cádiz. Percibirá sus devengos por 
rresponde, increm~ntada. o modifica- i ·de ·Granada. iPercibrrá sus deveéngos ¡ la. SubpagaduIÍlll. 0.Iilital'de Haberes 
da .:sta. pensión, de acuerdo con los l.por la Pagadm'ía. '1Iiutal' de Haberes e de .cádiz. Se le cOllcede, la 1IedaHa 
Presupuestos o Disposiciones vigen- de ,Grauada. 1I U8 ~Iuma{io €sta.hleaido ¡;.n el 'aparta. tes en ca{ia momento, ,previa dadue-do uno del artículo 125 del citadú Re. 
eión de las cantidades perCibidas co- Penillircl sus ,di!1wngos y el 46 pm' 100 ! glamento. 
mo mutiLado útil desde la. fecha que 1 de llt'llíllón de m,utilación. del sueldo! otro. D. Joaquín Morais FQrtes, a. 
se le 8t'11a. ~an sus deVEngos eomo caba- Ide sargento, desde el día 1 de e'J1.ero Ila de' Pontevfdr'1l. Percibir?- su~ .de. 
llera n:uhlado ·pel'mllll?llte, qUedando de 1978 vsn[!os por la Subpagadur1a Mllltal' 
t'll1, la ¡;ituae3ón que a cada uno se -le .:.. . . de HabeH,S de ,Panten-Gra. 
hacE) constar, y adscrito a la Jefatu- L€glOnal'lO D. ;rose Lasala ~::]~atre-I Otro,"D. ;:\Ianuel 'Gastl·o Pérez, a la 
M, Pl'ovineinl de Mutilados que se ei- rl'll,a la de Pamplona. Pereíblra sus ,de Pontevedra. Percibirá sus deven· 
tan: . deVl'll;'''Os pOl' la Subpagaduría. :Militar gilS por la Subpagaduría Miliioar d~ 
di! Haberes de Pamplona. HuherH; de ~unteVtdra. Se- le conce· 
PerC'ilJirtin SlIS devell{Joi 11 el 00 por 
:tOO de 'jJl'llSWn {le 1N.util(1CÍ(Jn del suelo 
do de .~ar!Jl"ll({J, (lc/uf/? el dla 1 de ene· 
ro di' lUi8 
de la Medalla de Mutilado estable-
J,W':l I'll f'l tt¡ml'tado uno <lel artícu-
lo 125 del citado ,Reglamento. 
()tl'(l, D. Antonio 'Mera y nebol','da, 
:t la d.;> P(mtí'\"t dru. PPI'<1ibll'ú ~U;; <d," 
veugos ,por la Subpag::Hlu1'Í:J.MiUtm' 
de Hnb('res de. Po-ntevNl¡'tl.. Se !(, {Jon-
c.41" la ,'Mp<lalla de Mutilado establl" 
aUla NI t'l aplu'fado uno del ·urUcul(il 
1~ del citado Rt'Sllamento • 
. A¡'flllt)l'O n. AlrttHllo ·;\iartful'l'. Taza. 
n. la dI: l.ogrlllio. P¡¡!"cibil'(t SU$ 11t!Vltll· 
gel:> ptH' hi:-iuhpa¡';-llllmfa ~l\1:i1ital' dt, 
Hnb(,l~es >do Logro:t1o. 
l>tJrcilJirt1 S!l,~ <lav("1'lgos y eL 10 por 100 
(le ]J1'1JRi!ín ite tlL1tt1larMn deL suel<lo 
ite Sal'fll'nto, ¡lcsde el día 1 de nOVif'1/L. 
1m.! de 1977 
.so:tl.rtdn·d(} ,Infantería D. Ramón 
OOllZ(lt~z 'Rotll'ígm'z, t1 la. de ¡rJll~O. 
PN'cll>ll'lí. sus devengos por la. ~ub, 
pa.gtulUl'il.l. Militar dtJ Ha}Jol'C'l'; del,u. 
go. 
perct.1Jtr1tn ,QUc9 atÍV(J1IflM y a~ lO 1/111' 
lO{) de lIanM,jn de mutf.lacMn !laL .met· 
do di! .9atl!l'nto, ile,~Ill! I!L lita 1 de 
diciembre do 1m 
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vengos por la Sullpaga.duria. ~rilit.a.r I cibirá sus od~\'engos por la. S~bpaga. 
de IHooeres de Cáceres. dUI'fa 'Militar de Haberes de Huelva. 
vil D. José Pa? Medela. eom{) oom-
'prendido en el plina1'o 2. del a.rtícu-
lo 7.°, .en relación oon el articulo 4.+ (fe ~a ¡L('IS' i}¡1976, de 11 de tU a r Z 'O 
,U.O. núm. M), debiendo l}¿·re,fuir 
sus de\"t'ngns, a partir del día '!. de-
abril de 1m, por 13,$ubpllgaduria. 
Mm~ar de lHabere5 de' l>ontevi?dl'a, 
disfrutandn 'ad2más. previa. ~isooliZa.­
clón 'por la ,Intervención, 'desde el día 
1 (}ef""bl'~r1) de, 1!}i7, d¡>l 00 por !lOO 
de- pen"ióJl,.de muti}ación del sueldo 
de sargent{), incrementada 1) modifi-
cada esta. pensión, de acuerdo con los 
P'l'e5l.Jjpuestos o disposiciones vigen-
tes en cada. momento, de .conformidad 
con lo dispuesto en el articulo ~?, de 
di.·ha,l.~-, previa deducción de; las 
{}3.ntidadi:'S pei'c:ibidas. .como llensión 
de muma~ión. dÉ:Hle 'el día 1 ode fe-
brero ,d<'o 19Ti. quedando en la situa-
Blón espi?cifioo que det"rmina. el al'-
tfeuiQ 49, en l"€'!ación con el artícu-
1047 deo! R?g:amento d"l Benemél'jtQ 
'Cuerpo de .!!.fumados, aprobado por 
Real n::>creto 't1<'?'119'l7, de 1 de aiu'U 
~D. Q. ninn. 91}, y adscrito a ht Jf'-
l'aful'u Pl'O\·ineial de "futilad()s di> 
'Po.ntc\'l"tIl'a. 
Otro-, D. Alfonso 'Silva >Marlinez. a. ,};I~tdl'id. 17 de mUl'zode lG78. 
la. de Pontevedr.:l. 'Peroibirá sus de-
vengos por la 'Sublmgaduria Ilfilital' 
dI.} Haberes de Ponte ve dra. 
'Otro, D. Josü M{)reno ~{orales, a 
la. de Salamanca." 'Perelbirá. sus de; 
vengos por la. Subpagaduría 1\!ilitar 
de ,Halle-res ,de, Salamanca. 
PllTcibirán 81'S ~(Lf!vengos ?J ellO por 
100 de pensión de1fúttilaciún d.el suel-
do de sargento, desde el d~a lde ene-
ro de 1978 
Prralldrri /Í1l.~ rlI'IJI'WI()S y,d 10 por lOO 
tllt III~n.~il¡n d,(! 'tll1tt1T11I't1Í11 llet .mMlfll 
rll' .'irortlento, ,ü'/lt1¡t líllUa 1 de dtde'ill. 
lJT(~ iL!l :W71 
S¡}UIJIIln di" h¡Íntrtl'l'Íft. n, .111)<(> Mml. 
l,alltí Vialv{~l'¡{I\¡i lit ,lit' ·(1I'H tH1da, ¡rl~l·. 
nllítn\ HUK tlflV{\n~~()1+ por la Pti.¡(IHl1l!'ítt 
MI!ltttl' ,(11\ ttnlJern!l {ltl ,(tl'l1!l1ullL, 
1
'
(;1'1'1/111'1; IlU.~ fltí/ll'lIt!(j,~ 1/ dW 1Hí/' l(1U 
(til ]ll'm.¡illn. tUf '/fIlLf'II(lI'ltlU. (J.¡'/. 1I1wl1lo 
(1/! Mt.rtt('Uto, (Ú',q¡l.l' ('1 ¡Un'!. "La linero 
¡J,(1 'l1,l7!l 
,sOlll'ft<!>O rlCl IUglln1el'ol'l n, Nan:lso 
N!l.VíLrfO P6roz, ti la dc. IIill(;lvl1, Per-
Bajas 
CambIo de ela~ificaci6n 
, 
~::t1HHl, 'haj¡~ '(lomo cnl¡allllwo mutUa. 
(lo 'l}(U'mmwllt,(l OH IMto tl{~ S('i'vlcioQ 'y 
alto, ,nomo mtlH\.l1í\l"O ntllUludo IlbAoln· 
'to eu u,cio ,de s'N'vlo1oel guar,¡l1a (l1-
"ladrid. 11 di> marZO <Ji' 19ia. 
Trienios 
¡fiit Ordetl th' 3 t'lY rf'Jll'f3í'O odl'< 1!)'i8 
~1),n, 1111111, ii{l), lHJ1' lit (!Uí' IMl tÍIIlN~t!· 
'1111 tl'f('Hlós, Nltl'(1 oil'of!, It lo>! lojlil:· 
¡.f!'lItUH n, JO!;tí¡; ,4/!Uf'lílí'lltU l':sj1IH'y.tt, 
!: :t h ll, tJr'I'll .HIlHl11Hto ll"i'!H!UH'uk ,¡.lo 
gUí' l't'U 1)111' 1·1~ l'.1l,j1'ltt, 'IH1M(Ji'11 fl fI. ¡.¡~ 
JI'I'afll!!rt Jh'{lvírH\jal ,tlí\ M'llj,¡¡"ldClH 'fIn 
):,Clg'l'oflo y .D., F'l'r\I!1C!St:Q 'Ctll'iln. Ma.l'-
ti, (l(1.hl1.Il()f.'o :mutHn,do rwnnrUllmtE'lm 
Mto dtl lWl'vlcl0, MIsell'ito a la J¡,ta. 
t.urlt P,t'Qvinolal de. :Muti1¡tdOH do 
D. O. n'dm. ~ 
_._-~.,------
VaJencia.. lI1ueda. ¡:ectificada. en la :par-
te que a:teeta. -8, los interesados, en el 
$8ntido. de l!Ue. el ·primero se enCuen· 
tra. adscrito a la. Jefa.tura. Provincial 
<f.~ t1.Iutilados de. San Sebastián, yel 
st'gundo. a la de oCastdlónde la 
Plana. 
:Vfadrid. 11 de marzo .¡l~ .:1918 •. 
GUTIÉRREZ \MEL!.ADO 
1.2U: 
A. peretbir desde el. d.ía :;t d.e octubre pez. iOon 'Posesión de la. 'Medalla MUl. 
'. de 19'1'i' ttU' individual. 
Ca.1JO .{le I.nfa.ntería D. :Jl.lstil Sanz 
MarUll. FaJleció el dia '( de septiem. 
bre de 1966, en Vigo (Pontavedra.). Se 
encontraba adscrito .a la .fefatura 
Provill'cialde Mutila.¡los de Ponteve. 
dra. 
A. percibíl' desde el día ,1 de noviem: 
~ bre de 1971 ' 
?<tadL':d, 17 de marzo de 19m. 
RECURSOS CONTENCIOSO ... ,soldad{) de Jnfanteria D. ".f:acinto 
,La o.rdel1 4e S de febrero. de 19'1'8 lIol'~mo 'lrarrea. Falleció el día 1 de 
(D" O .. Ily~. 56), por la que se COil- marzo de 1965, t'n Badarán (Logr01iQ). 
t:cden Ulemos, entre otJ'OS. al solda- Se encontraba. adscrito .a la lefatn. 
.¡lo de Infantería, cabaJle-ro mutiiildo 1'0. Pro.vincial de l\:!uUIi:tdos ile '.Logro-
perm'anente en acto de servicio, 400 'líO. 
Antonio lCa:;;as .:..\res, ads?rito a la le- otro, n, losrl ,Alonso Rl1iz. Felleció 
fu.tura ¡PrOVl'llC~a;I de }'Il1tIladosde 'Ll.l- el <ü:a 19 de octubre 'de 19a5, en Haro 
go, queda.. reetIfreadaen l.a !p~e quetLogl'olio).Se ".encontraba. adscrito a 
afecta al mteresado, -en el sentido de la Jt'!<fatura Provincialdelllutuados de 
"I? encuentra "adscrito 3" la Jefatura LolIl'Ofio. 
ADMIINISTrRATIVOS 
'Excmos. Sroo.: lEn el recurso OOll-
tí!oneioso - ooministrativo . seguido en 
lÍni1m instancia ante la Sección 'I'ea--
eerad~ la AUdiencia Naeional, entr& 
partas, ds una, como demandante. 
dGU Jesús ds Ledesma Graclán. quiero; 
post\I;a por si mismo, y .de' otra. eo-· 
mo demandada, la Administración 
Pública, representada y defe:ndida. po.r .p,rovincial .¡l(!< l\Iutnado$ ode La Co· '" 
ruíia. 
Madrid, 1'1 de m~l'ZO 4e ;1978. 
Ingresos y bajas 
,:{I'l couet'<l¡l. el i nJ.t'r~5() en 1'1 Rime-
1fl!'l'!f<oGuCl'110 do MUtllíUlos,coll la 
tllaslttenuiólI dt\ cahttlh-l'o mlltllado 
~1"I·mat¡¡·ntl' tl~\ ~ui'rl':t 'POI' la l)ah:la. 
. a! jWI'"ol1al l'aU¡cl!lo l'ulncio!:HldQ a 
j~¡.,lt¡mmnl(lIl. como comprendldQ en 
(.¡ !)¡i¡"oo.!o :1.0 df'l 1l.I'UCll!t> 7.°, dls110· 
",j"i/m ~O!lllill tH'C.,l'n núm, :~. ,diSIpO. 
Ili Lún tnul:;itmia Iwguntla. y dispasi. 
n¡(¡¡¡tinal fWglitHla. nÍlm. 4 . uJ\ la 
l.)" ft{1!iru, dI'! '11 {ll' marzo (D. ,O. mí· 
11l'¡ íI .a¡y IL 100i solos ('fr<:tns d¡¡. 1a 
pl'fisiónquC! pueda COl'l'llspondel' a 
su!'> dt~rf'eh(jlHlhhmtf¡s, a. pal'ti'l' <le la 
n elIJa que a cmda tillO !m lo asigna, 
r.ansawlo baja 1m el Henf:múl'ito CtWl'. 
rm lh' ¡!\1ntHítdos, '11m' lHlber ¡fallecido 
, Ni ¡'D.5 f()cl1us y plnzas que SI} indio 
mUl, 
,~ ]um:tbfr (l/¡IUla t'l día 1 (le julio 
11.e 1(J'n 
Ca!)l} legiofl'(J.l'lo n, 'f{l!nlísRoblcs 
lbMi;.J;IH:1.. ~·':tH¡;c¡b (>1 dí\), 3 dlJ ugas· 
111 di>, ll1ill, ,(m¡N'(~1. dn la F'rontt'l'(t 
W:"yllz), 'Sn c~netlltltJ'tblHl, adscrito a. la 
JI!latm'(L d'rilVi!l'(}!1l1 .¡jl~ '!\111tWulús ¡lH 
, elidir., 
,1 t/f!l'l'Í1Jtr (IJwLe i!l !l1a i dé fl!lá,~to 
fifí 1!l'l'7 
";'uJ.rlndu .¡1!i ,fl1g<t'li1rruJ>( n, ~"i"I)fl!lt.lll,l1 
1lI'f'!H1tull'y, p,l¡,mt., !¡,¡ll!¡'>!l!(¡ 1"1 ¡UU lW 
dI' tJ<¡;tll'l1l'f" dí' Hl7íi, (in ILn. Ornhwa 
(,;(a.n.lu, '(;l'uztl(i *rNH'rUI'). ~o fitHH)U· 
tralmlltl~()l'ltü> 'tl. lil Jf'ÍtliL1U'1t tf'l'(wiu· 
;\(Ill ¡ tlt\ iMntllflJloll o/h' !~antu. ICt'Ilí', do 
't'l"f\IHWi'it\,' 
~~ ... , '~.ííl(.llldtl {lí.l'll1fu'lltr,r-í¡t n, 1'.N1I'O Mu.· huI'! IMtuUIl"lUf'l'ft, fnllf'cW el día 22 , de al4'oRim ;¡lo 11¡';ia, nu, ;Í'!ü'vlllo., St~ {'no 0, ofltnl.ha ,o.(!ilOrHo 'a la JMo.tUl'/1 Pro-'é;,vll1<:ial ,¡le MutIlados de I!uelvlt. ,~, . 
A. pereibir d.esd.e ei día 1 de dictem el abGgadodel .Estado, cOntra reso.. 
bre d.e 1911 lucio.nes del Ministerio .{lel 'Ejército. 
dt\ 27 <le octubre y <6 de diciembre da 
1916, se ha dictll<io sentencia con 1I'e.. 
~ha '9 de diciembre ,de 1976, cuya p8..l't& 
<ilsrmsitiva ~s Como sIgue: 
&Fallamos: Que, estimando el l'a.. 
curso eontcncloso·a<imlnistratlvG nú~ 
nl!~l'o tl'eintll. mil trescientos treinta. y 
A peretbf:r desde et (lEa 1 de fl~brt'¡'() tres, lnte-rpuest~ pGr el Procurador 
de 10'iS dan José Granados WeU, en Jlombr& 
So!dlltlo de lnlallte:l'fa D. ..~tlJ.nio 
Zallwru. Diaz.Falleció 1'1 dta !} de 
SP.ptit'mbNl dI:' 1\167, en:\fdláb"a. Se 
l'nl~(ilJh'nhü ,HIsCl'i!O a la JvfMm'ü 
Pro.vincial 'de ~Iumad()s de .Málaga. 
SoMntlo dI" lnfnntl'r1n. ID. ,E.<¡teha n 
;i;al! HOllHín1':~hatl(H[l. Fan~l6 rldla 
19 de octubre -de 1971, en ,Pamplona.. 
!'id ('¡velllh'abu aú¡;w'Ho a l:L Jl·tatul'U 
Provlnúlal de ,Mutilúdos de l'amplo· 
na. 
Mlldrld, 17 de mtu'zo de 1078. 
f!.f\ <ion Jestls Ledesma Ga.rofan, Ga. 
m'ral Utlllorí!1ilo (le Inválidos \MUlta,. 
r!'!>. contra resoluciones prote.ri{la,& 
po.r í'l excalflonf·fslmo sefior Ministro. 
elr.¡ Ej('l'<.:ito <i{'o veintisiete de octubre 
~. Sí'!s do dloiembre de mil ,noveolen· 
tn .. S('tl-lItU. y seis, cuyas resoluoiones 
,1I,n(lgarclll el !percibo .¡lel <lomplemen. 
tI) orlo función; debemos las mismas 
GUTmlU1EZ MELLADO ltuular. reomo. a.nulamos, por no sar 
Jefatura de Patronatos 
de Huérfanos de Militares 
. 
Beneficios de ingreso en la Aca-
demia General Básica de Sub-
. " oficiales 
WlIl fo 17M!! a deroo11o; .¡lecla.ramos ea. 
dl'fl"Cho 11(>1 aetor al percIbo deI men-
.41iol1lt'dl} complemento, <leble'ndo, en-
,¡mns(,{!ul'llcla, preeisarse sucua.ntfa 
PO!' 1(\ A'hnillfs1,ra.cfón, aboná¡;dole al 
!'MUrl'¡>nts 10 que puMa correspon. 
.¡iN'lo 11¡~s<I~ la techa que dejó de. per-
c:bll'lo; sin expresa condena Gn re05:. 
taso 
As!, 'pOI' esta !lUl)stl'!1 sentencia, ao. 
pronunciamos, mandamos y firma,.. 
mas,» 
}<~n su virtud, este Ministe-rio ha. te-
nido a. bIún ,disponer se ,cumplo.e,n 
StIS propios términos la. re-f{}rlda sen~ 
tetHlflt, ' pUbll-cán doseel alu~tdo !tallo 
!·'ll '(Jl -Boletín eUcÍal ,del Estu.¡lo:ll, to-
.¡!() ello en cumplimiento -dI} lo preve-
,¡¡i<lú en e-l ,o.rtÜml0 105 de la L~y de 
,PO.!' tmm1r las <JontUtl1ones !quc ,de· 10 ,Contena1oso.Administrat1vo de 27 
ti'l'trtltlll el :lt'tífmlü lií (11']llntudo 7.") dI' cUcit'tnbre üe 1ír'¡¡.6 (<<Boletín Oli. 
dI' la. Lr'-y r;,¡!l7il (n, .o, Ilt'lm, 11(1), y' .n!nl -dí'l .Esta,do» ,n'Úme,ro 003). 
¡(L r.t1!'l't'!;>I.~¡(HI puhUtmll11 rn pI ,,,Unlt¡> 'Lo rruo por la 'pres¡¡nte Qrd,¡m mi· 
HIl tH/'1lttl 'tM 'E~,Jrlllo" n (Uft , 307/'i1), ·ttlst!'l'I!J.l digo ,IJ, VV, EE. tllH'll.. sU eo.. 
y la ,t}nl"fl mi 11 Jílt,1'1'1tt1 ,(lo. f(',(l~l!'t :tn llllclmJ(mto y efootoa consiguientes. 
¡In ¡llH!f'llIl1¡'P ,(te 1l)'i'{) ,(1)., (l. ul1nw· :tH(j~ ~ltlt¡',dG Il. V. E. m u.o h o.l 
j'n 1'i/71) .¡lp 'lt(wnn.jll'!líHtí4 (lí" ltl)l t·'m'!'· lltlnl\. 
Xli'" ,A¡'j\HírJni<. ¡.¡!~ {ltllH11'tleu l'014 11l"!1t'· MrV(ktd, 15 dGf¡¡breq-o da. 1978. 
f!¡lltHI do lng!'~H(} y D(lJ'm¡míWt¡l!l, (lt)Jt 
\,¡W1W'1l (jI' ~UUClf:ll'fllu, HIn ünln'1í'plu.· 
'za. lHu'a t.OllHU' ,!HU'tl1' mí lit íJOnv<HlOJtrl. 
í'1t~ ·tll' lngl'f'·s(J, Armlh'mlo, {1em~l'ul fiñ· 
a~ca ,de Suboficiales, ,o. n. ¡Manual 'In· 
d! iguf}7, Rotia. 11!('tÓ del alf61'(llQ ,dI; 
IlI'rn.lltl'ria n. 'Manuel,d.'\o.ql'lgue'z lLó-
RX<lmos, ,SrGS, Subsecretari.a ,del! M1~ 
nisterlo .¡le Defensa y Gene,ral Dir&D. 
tor do MutUMos de Gue.rra po.r la,. 
Patr:i&: 
1.312 27 de mal'ZO de 1918 D. O. mimo ~ 
iSx.emos. Sres. :En {lol l'oo!ll'SO (lon- -lloeiml¡mto y (1.footos eonsigutentes. dldo desde mayo' de mil novooi&ntos 
líweioso _ udminist.rativo seguido en 'Dios guarde a. V. E. ro. u (} h o oS setenta y .cuatrO'. ~l se1101' Pérez >del 
ünica i.n¡¡,tancla ante la Sección Ter- afíO¡¡'. Río ¡.'t>mández desde. jUnio de mn no-
en'a de la Audiencia Nacloml.l, entr& Madr~d. 15 de !ebre-ro de 1978. veelNltos s~tenta y -cincO' y el sefior 
pt\~'tt1s, de una, como demandante, Ft'l1nñndez l'~e.rnán'flez 'flesde dic1em-
'flmt Uumerslndo Paz Freire, quie-u Gú'TIÉRREZ MELLÁDO bro d~ mil novecjentos setenta. y ein-
ll0::\tu;a i~OI' si mismO', y de -otra, (l0- (lO. sin hacer expresa imposición de 
'mo demandada, la Administración S",cm9s. Sres. Subsecretari-o del Mi-. costas. . 
Ptlblica, .representada y defendida por nisterio de Defensa y General Direc~ ji A,,¡, por esta nuestra sentencia. lo 
el abogado deol Estado, contra resolu~ tOl' d<l ~Iutilados de Guerra. po.r la. r pronunciamos, mandamos y firma... 
(lión del !l1iniste,riO del Ejército de 13 Patria.. mos .• 
d2 enero de 1917, se ha dietado sen- ,En su virtud, esta Ministerio ha. te-
t:>l1C:3, con fecha. 19 'fle noviembre de nido< a bien disPoner se .cumpla. -en 
1971, .cuya, parte dispositiva. es .como ,E:x:cmos. Sres.: lEn el xecurso, <con- ,sus propios términos la:re!erida. sen-
sigue: f:'!l;}lo,m _ administrativo seguido en tancla. ,publicándose el aludido fallo 
,. ..Fallamos: Que estimamos el Q'8t- ún~ea. instancia ante la Sec{;ión Ter- [-:1 el .. BoIetln OfiCIal ·del Estado., te-
curso conteucioso-a'flministrativo ln- e~ra de la Audiencia Nacional. entre. do ello en, c~plimie~to de lo pr6V8t-
te1'puesto por el Procurador 'flon losé paltes, de ,una, eomo demandantes; ji n:4oen e~ .artIculo ~O? de .la Ley de 
Granados Weil, en nombre y repre- don Dan!!,l" Gal'cía Cao.Col'dido, «on 10 Cc:m~enCloso-Adml.!ustratlVo de ~ 
¡;t'nfaci.6n de D.,G u' m e r sin.;i o d&' Homán Perez del Río Fernánaez y d~ alCH'mbr8 de 1956 (.Bo!etin (Hi-
Paz Freil'e. eontra ;resolución «el .¡Ion St'llén Fernálldez Fernández,! enll del ·Estado. UlÚlllero 363). 
'Ministerio d~l ~jére~to «e trece de ,! 'IuiE.ne¡; . p o s tul a n° por Sí mis- .~o 9ua for la presente Orden mi-
Gnero de mIl novemeufos setenta y ,1 met, )- de otra, eomo demanda'fla, la. mst:'li'l.al d.go a VV. EE. I!ara su 00. 
sie.fe. 'flesest!mato-ria del recurso >de; Administración f'üb]i{;a. representa-, noe~nuento y efecto~conslguientes. 
Xcl'pgsición interpuesto (lontl'a xesoIU-! -da y defendida. por el abo"ado del" PIOS guarde a. V. E. m u c h os 
eión de igual Centro de veintisiete de ¡ E:1itndo.cont,ra las ;reSOluciones del uuos'. _ 
octuh!'ede mil novecientos set~nta. y sEflO!' Ministro del Ejército de 14. 6 i. i\Indl'~d. la de lebrero 'fle 1m. 
Sl'is, sobre complemento de destino ~n y 14 de octubre de 1976, se ha dietado';GUrltnREZ MELLADO 
la función, cuyos acuerdos anulamos, . 51'1Itl"l'lcia. t~I.HI ft'élm ~ .11' dicilimbrl'. 
oomo contrarios a derecho que son, i d~ 19i1, eUl'u "parte disJ)ositiva es· Excmo::. Sres. Sub500refal'io del Mi. 
dl"jtíndoloS sin validez .ni &tecto al· i.'i~Hmo sigue:.. nlstl'l'io dé Dl'fensa y General Dlrec. 
¡uno, y en su lugar declaramos que i «rallamos: Que «ebemos estImar y 1M díJ MutIlados de Guerra pQ1' la. 
1'1 recurrente oste·nta el derecho a. per~! t:itllumllO$ 1'1 l'pcurso Interpuesto por Pntria. 
elhi,re1 complemento de destino POI' «1m Dauiel Garcia Cao.Cordllo, .don 
l'¡'l'¡!JUII$fihll!rlnd {'n la faUMión deSde}a .Hmuñn l>érez del Río l"erná.ndez y (Dgl D. O. d(,~' E.n.o f!rI, de ~'18.) 
1tHll1l en qua ttH\ crea 0, y as! 10 ve. , dun ~finéll Fernándcz 1·'6rndild(}z, con· {¡enramos mua qUQ se haga e-fectivo, Wa. la" 'rl'$oluciOfHt$ dl'l selior Mlnls- -··----_.1 .......... 11111[· ____ _ 
pl'l'Vn~ 111. pp¡'t!mmtellquldación que- ti'IJ d¡~l 'Ejército, de fechas co.tOl'Ce-, 
dE'!}N'Ó, D¡"actlca,r la Administración, a. seis y cntorce do (lctulJre de. mil no-
la qua aOfHic'namos a. estar y pasu vr-cll'uttJ$ ~1't(¡lltU. y sd,¡, 'lite I'biPCc,.! 
1lur (!$ta. Itt'Claraelón. todo 1'1110 sin ha... tivallll'lItl' {II'lll'g~II't)1I tt tOl> 1·(!CIII'I·~'n.! 
Ci'-I' N,presa. condenada .costas. tt':; clríi<lonocimlrnto dl1<l ,derecho aj' 
\;.;¡, 'Por esta. nuestra sentencia, lo lwrclbh' (>1 >colilll1cnw-uto de destino '. 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
P¡'tillllUclnmos, mandamos y tirma. 1)01' 1't!IiPOIiIit{,bilidllfI tI1 la función. Y'. 
T1WS.>I .' contra. lns resoluciones de' la. misma 1 
Bn Sil virtud, este Ministerio ha. te. aut.oridnd. de techa. veintiuno, trece y 
nido 'ti. bien .dlspone.r se .cumpla. 'e.n vi'!llte <lo dl<l!Gmbre de igua.l atto, que '. 
sus propios términos la referida. sen. drllt1stlnllu'oll los recursos de.reposi-
tHlela, publicándose el aludido fallo ci6n que individualmente r.ormularon 
NI :el «Boletín OJ:!eial del Estado», to~ aquéllos contra las antes citadas resO- • 
do ('110 en cumpl1mie.nto ·de 10 preve- luciones, -cuyos ootÓ! adm!nlstratIvos 
·nJ.do e-n &1 art{eulo 105 4e. la Ley de c!xpresumente anulamos y dejamos 
Retiros 
Lft Orrden de 17 d(ll actuáL (D. O. mí.' 
rYH'l'O G7) se· rectifica como S¡gIH~: 
l:){¡gina 1004, oolunIna prlmera: 
t:apiUtn IIi', Angl"y r;\i:a,¡!rl.a Sllníl>hez.; 
su umnbl'!l (.iS Augel, 
lo, -Contencioso-Administrativo de '1.7 ,;ia ¡¡recto, po-r no SG!' aJustados a de.. 
de diciembre tie 19'"<>6 (d301etfn O·!1. l'Nsho, y, en su lugar, declaramos que 
'cíal dd Estll!dOll ntlmero 363).105 l'í'.aur!'tmtes ti!!<ne.n'diH:e.cho a peor. 
Lo ([Uf} péJ.l' la presente Orden mi· {libll' d!cllo complemento .con e1ootos 
nI8t¡,j'ial .aigo ,a VV. E:íE. ,para su (l();. 1 e-co!lómlcos, ,el seílor García C!1o-Cor. 'l\.f:t{ll'j{], ~1 .¡le mlll'ZO dI' 1lJ118. 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA, DEL GOBIERNO 
Excehmtísímos 5(lf¡(),t115: 
¡Lu. l'1\,l¡fll'lt;t¡c!rt da cuutl·o íui'Üll ,ltCl'n· 
dltl1 ílOHHl 5IltlMur.tOI'!btl 1.1)1-\ J'l'i'llllt-a· 
dus,etl to.dos ¡'os ÓI'dt'tlPI{, \(111' 1m uh" 
tll'IHJI1 11tH' HI modltlulull(m dI'! l!ol'Il.¡'.lu 
l¡¡.g¡tl .am'tm1,(1 ¡'o¡.¡ nWIH'1!- t·!! ¡·m'l' {tUl' ·Oí! 
mnyot ('1 tlt'mfH1 dllu'!o ·dl! !In~ un· 
tm'!l1. 
f~nnont!¡(hll'¡UlIÓn Il. lar; vuntn:JIl'¡¡ fl111' 
d¡,!tu~, y prtwln <h'lHICl'l'H\.lón ~M (:P¡¡· 
sajo do ·Ministros en sU l'suní6n dí"l 
díll 10 ,de; febl'N'O .a-e- 1978, ,()stu. 1'1'(1-
.s1den(lit~ del GobIerno dlspolle: 
Pl'lmel'o=",I~l (ltl1lulngo día. 2 de ulJl'H 
.¡ifJ 1!1'l~, tl ¡¡tí! (!Oí! ]wi'uH, I\-e Udf!hllltlí· 
l'ó, ·tít1 ~l'IH't1ft1 m1t¡lIf-[Jl'I It~ lHJol'lL IIflel¡d. 
lJluhtl dftt tI'Ht!nt Vt!htt.lt,¡·(,;¡ hfH'IIH. 
Hr·jJil11H!.o.~-,J~1 -dOllllttgtJ '¡:¡¡n 1 41(> (H',' 
illht'l' díl H~'rn, lt ltls tl'I'1i h 01'/11-\, fH! 1:0-
trtlsfU'tí ml SNlt'lltU: m!mlt·QA lit llOl.'lL 
ot!()!ll,l. n!(}lw día t(i¡ldt'~\ v'l\lllilcJllCO 
hC'l'!l.S, 
Ttu'cal'o.-Los 'Dtl!lf!.l'tnmnu'tOIl mln1¡:¡w 
ter'1ales- ,d& ilQts qu.e· <df\pendOiU serVIL· 
cios' 'públlcos< a lios que· afact(~· esta 
mNlldn dlSll1'tl1ldl'llu lo twc¡¡'StLrlo ,púrí), 
¡¡U 1l;t'I'ctlvl<1u<l. 
·etHlrt¡}.·=~tl jlt AdmItLiIlT.ríth!(m .¡¡¡. 
Jlí"tlnílt l-!l'l't'L .tu u,¡í11mwlór¡ la lll'nl 
'unlUll d(1! .ti <I·¡¡. a!:H'H dtl 1lJ11i. 
r~() ¡¡He oomunlco o .. VV. Bit 
Illloll gU!l.NlG Il VV, Nl~. 
'M rtdt1d, 13 da rrHU)~Q -d11 'l!I78. 
OTh:no NOVA>; 
Excmos. Sres. . .. 
~Del B. O. del E, n.O roo, de ~·76,) 
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